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T E L E G R A M M E CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E ^ Í O Y 
M a d r i d , M a y o 13. 
¡MAÍNTPEST A C I O N E s 
i T U M U L T U O S A S 
Se han reproduc ido en Barce lona 
las manifestaciones tumul tuosas con-
t r a el T r i b u n a l que d i c t ó sentencia 
condenando á tres a ñ o s de p r i s i ó n co-
r recc iona l á M a n u e l Posa, au to r de l 
atentado cometido con t ra M a u r a e l 
22 de J u l i o de 1910. 
E s a s manifestaciones, organizadas 
por los republicanos, han ten ido que 
ser disuel tas á v i v a fuerza dando a l -
gunas cargas l a G u a r d i a C i v i l de Ca-
ba l l ena . 
D E C E U T A 
Ci reu lan rumores alarmantes res-
pecto á l a a c t i t u d belicosa que obser-
van los moros rebeldes de la k á b i l a s 
f ronter izas á Ceuta. 
E n los centros oficiales nada se dice 
que desmienta ó conf i rme esos rumo-
res, cuyo fundamento se desconoce. 
A C T U A L I D A D E S 
De Cabrera á A r a m l i u r u : 
' 'Cuando usted Salga de Regla y 
P ina r de] Río , y vis i te pa í ses de) Nor-
te de Europa , le p a s a r á lo que á to los 
los v ia jeros e s p a ñ o l e s — b u e n o s espa-
ñ o l e s — s e n t i r á des lu iuhramh' i i to por 
lo que ve y s e n t i r á tristezas por el me-
d io en que n a c i ó . " 
De A r a m b u r u á Cabre ra : 
•"Pero oiga Rai inuudo. Guando m i 
hogar es v i s i t ado por personas educa-
d í s i m a s , hasta p o r glor ias mundiales , 
y aparece en la sala m i r n a m a í t a — q u e 
no sabe leer—yo siento t r is teza por-
que e l la no puede a l t e rna r en l a con-
v e r s a c i ó n acerca de arte, l i t e r a tu ra y 
p o l í t i c a , porque n a c i ó en u n medio 
pobre y se d e s a r r o l l ó en u n ter reno 
i ng ra to . Me deleito con la frase cu l t í -
sima de m i v is i tan te , agradezco las 
atenciones de que es objeto la vieje-
c i t a ; pero nunca me a v e r g ü e n z o de su 
h u m i l d a d , n i s iquiera establezco l a 
c o m p a r a c i ó n entre sus condiciones y 
las de mis amigos. No rué culpa suya, 
sino del med io ; no fué o b s t i n a c i ó n , s ¡ -
¡ no desdicha su estado; si l a f a l t a com-
petencia, la sobran v i r t u d e s : aunque 
fuera m á s negra que ei c a r b ó n y m á s 
ruda que la piedra , m i madre s e r í a . 
Así con la raza, as í con E s p a ñ a , as í 
con C u b a , " 
A l t o ah í . Eso no es c ier to . N i Cuba 
n i E s p a ñ a es la v ie jec i ta que no sabe 
leer. 
Cuba en cuanto á i l u s t r a c i ó n puede 
hacer buen papel a i lado de las nacio-
nes m á s adelantadas de A m é r i c a , i n -
cluso los Estados Unidos , por m á s que 
se asombre don Ra imundo . A igua l -
I dad de p o b l a c i ó n , en Cuba hay mucha 
, m á s cu l tu ra in te lec tua l que en la 
j Gran R e p ú b l i c a . L a Habana no tiene 
; nada que env id ia r á Boston. 
Y en cuanto á la madre pa t r ia , á l a 
" m a m a i t a " que d i r í a A r a m b u r u , no 
só lo sabe leer, sino que sabe escr ibi r y 
contar . Y hasta puede hacer a l g ú n p i -
n i t o en el ar te de Sorolla y de Zuloa-
ga. de Querol y de B e n l l i u r e ; y en el 
l i t o r a r i o de M e n é n d e z Pelayo, Valeria, 
C a l d ó s . Pereda, Pardo B a z á n , Palacio 
Váleles , Echegaray y Benavente ; y en 
el f i losóf ico de Balines y el Padre Ce-
fer ino , y en el b i o l ó g i c o de Cajal , po r 
no cansar y p o r no c i t a r m á s que los 
c o n t e m p o r á n e o s . 
Nosotros hemos rodado t a m b i é n a l -
go por A m é r i c a y p o r Europa y no he-
mos sentido esos des lumbramientos n i 
esas tristezas de que nos hab la don 
Ra imundo . 
Antes al con t ra r io , al ver los ed i f i -
cios enormes de Nueva Y o r k exclama-
mos sin póden lo r emed ia r : ¡ (p ié barba-
r i d a d ! 
Y al contemplar l a A l h a m b r a y lí», 
Mezqui ta de C ó r d o b a y la ca tedra l dt? 
Toledo, se esea/pó de nuestra a lma es-
te g r i t o de a d m i r a c i ó n : ¡ q u e hermo-
¿ P o r q u é h a b í a m o s de deslumbrar-
nos n i sent i r tristezas? 
¿ P o r q u e en los Estados Unidos 
fundan Univers idades los m u l t i m i l l o -
narios? 
¡S i en E s p a ñ a y sus colonias las 
han fundado e s p l é n d i d a s los pobres 
f r a i l e s ! 
¿ P o r q u é h a b í a m o s de deslumhrar-
nos n i sent i r tristezas, si por donde 
quiera que í b a m o s nos e n c o n t r á b a m o s 
con los t imbres gloriosos de nues t ra 
raza, lo mismo en las M o n t a ñ a s del 
Colorado que en las l lanuras de F l an -
des; de i g u a l modo en la Grecia de 
los a l m o g á v a r e s que en l a I t a l i a de l 
Gran C a p i t á n ? 
¿ Q u e ahora no dominamos el mun-
do como en el siglo X V I ? 
Tampoco lo domina E g i p t o n i Gre-
cia n i Roma, y no por eso han de 
avergonzarse, n i mucho menos, de su 
or igen los egipcios, los griegos y los 
romanos modernos. 
Esas torres que tan to des lumhran á 
don Ra imundo , aunque sean de hie-
r r o y de cemento armado, c a e r á n 
t a m b i é n con e s t r é p i t o , que sobre la 
faz de la t i e r r a no hay nadia eterno, 
y E s p a ñ a l l é v a l e s y a la venta ja de 
haber rayado á mayor a l t u r a que n i n -
guna y de estar ya adelantando, á 
pasos agigantados, en el camino de su 
r e s u r r e c c i ó n . 
su ra 
Antes la mamai ta . como h a b í a em-
pleado todo su t i empo en educar á sus 
hijas, andaba aJgo at rasada; pero 
ahora, t o d a v í a fué ayer, como quien 
dice, cuando se le co locó la ú l t i m a y 
ya no es analfabeta n i i n c u l t a ; ya 
vuelve á andar p o r aquel camino glo-
rioso de C ó r d o b a y Sevi l la , de Sala-
manca v A l c a l á de Henares. 
B A T U R R I L L O 
Aunífue no parezca cuerdo con!"> 
t a r á u n a n ó n i m o , hago ese favor á 
uno que, o lv idando que el honor he-
cho por ext ranjeros—si los e s p a ñ o l e s 
l o s o n — á u n na t ivo , redunda en honor 
del p a í s , y prescindiendo de que con-
t r i b u i r á una l imosna, para socorro de 
h u é r f a n o s y de ancianos, es g l o r i a y 
fo r tuna , se siente repugnado por ver-
me t a n " e s p a ñ o l a z o . " 
V e r d a d es; pero lo soy desde que y a 
los peninsulares no repar t en destinos 
n i disponen de las bayonetas. 
Descubra el ros t ro este necio, y vea-
mos. Si es per iodis ta , con segur idad 
que e n v í a su p e r i o d i q u i t o á todas las 
t iendas y de ellas sol ic i ta el anuncio y 
amenaza con el " b o y c o t " a l bodegue-
ro que no se suscriba. Si es p o l í t i c o , 
seguramente pide in f luenc ia electoral 
y d inero para gastos de elecciones a l 
tendero. Si es pa t r io t e ro , ó v i s t i ó el 
r a y a d i l l o ó v o t ó cont ra los autonomis-
tas. De todos modos, a p o s t a r í a á que 
debe dinero á a l g ú n e s p a ñ o l ó se sur te 
al f iado de su casa. Y no s e r á e x t r a ñ o 
que c i rcule por sus venas sangre ibé -
r ica, sin mezcla alguna, d i rectamente 
rec ibida de padres e s p a ñ o l e s . Cuando 
se puede l evan ta r la cabeza, q u i t a r el 
sombrero y res is t i r al m á s escrupuloso 
e x á m e n en los antecedentes de una v i -
da s in m á c u l a , a n ó n i m o s sucios y ha-
b l i l l a s de ca fé só lo s i rven para reaf i r -
mar en procedimientos de c o r r e c c i ó n y 
de pa t r i o t i smo á los hombres cons-
cientes, 
Ti ' i igo ganas de conocer á un censor 
de mis act i tudes á este respecto, que 
pueda t a m b i é n presentar su e jecutor ia 
| y l a de su f ami l i a , á plena luz, al j u i c i o 
de las gentes honradas. 
" L a f o n é t i c a exper imenta l en la 
ciencia del l e n g u a j e " es un hermoso 
t raba jo del doc tor • luán M. D ü u g O , 
reproduc ido en fo l le to y profusaiiu 'ü-
te r epa r t ido . E l e rud i to c a t e d r á t i c o 
de l i n g ü í s t i c a de nuest ra U n i v e r s i d a d 
pub l ica este estudio con m o t i v o de es-
t a r ya funcionando, á sus in ic ia t ivas , 
el L a b o r a t o r i o de F o n é t i c a , s imi l a r i l 
del Colegio de Franc ia , dotado de 
aparatos m o d e r n í s i m o s y l l amado a 
prestar grandes beneficios á la ense-
ñ a n z a del lenguaje. 
Consigna el a u t o r un voto de gra-
cias al caballeroso L i n c o l n de Zayas, 
ex-Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
du ran te cuya g e s t i ó n se ob tuv ie ron las 
pr imeras autorizaciones para gastos; 
y hace constar que entre los notables 
ins t rumentos adqui r idos , h a y uno. l a 
Sirena de Ondas, de K o e n i g , que n i n -
g ú n o t ro L a b o r a t o r i o excepto el de 
P a r í s posee, po r no haber cons t ru ido 
m á s que esos dos el i lus t re inven to r . 
A r i d a l a e n s e ñ a n z a , puramente t é c -
nicas las descripciones, prescindo de 
hacer u n extenso ex t rac to de l fo l l e to 
de D i h i g o , y me l i m i t o á enviar un 
nuevo aplauso al exper to f i ló logo y ac-
t i v í s i ino escri tor d i d á c t i c o , por ese su 
ú l t i m o esfuerzo en pro de la eultm-a 
popular . 
A l l ec tor que, desde Pedro Betan-
eourt , me remi te una papeleta de r i f a 
i l ega l y me cuenta cosas mi l de l a po-
licía local y de las autor idades ¿ q u é he 
de decirle, suponiendo que u n i n t e r é s 
es tr ic tamente mora l , y no pasiones i n -
dividuales , le insp i re ? 
U n r e f r á n m u y vie jo d ice : " E n to-
das partes cuecen habas . . . " 
X o hay que i r hasta el c o r a z ó n de 
l a p r o v i n c i a de Matanzas para encon-
t r a r favor i t i smos , transgresiones de l a 
ley . abusos y explotaciones. 
Acusar á este Jefe, á este Alca lde ó 
á aquel gua rd ia , es como, en terapéuti-
ca, ap l i ca r al enfermo el procedimien-
to s i n t o m á t i c o : el ma l e s t á en el orga-
nismo. invade y domina todo el cuerpo 
soc ia l ; h a r í a n fa l ta d r á s t i c o s e n é r g i -
cos y decidida a m p u t a c i ó n de todo lo 
gangreuado. 
U n a ho ja impresa. Mani f i es to a l 
pueblo, de la " J u v e n t u d de l a P a t r i a 
N u e v a , " me l lega de T i e r r a A d e n t r o ; 
alegato m u y l a rgo , m u y recargado de 
t in tas , m u y l leno de adjet ivos t reme-
bundos cont ra una r e l i g i ó n y sus sa-
cerdotes. 
B ien e s t á e l l o ; cada cual piensa lo 
que cree y emplea el lenguaje que sa-
be hablar . A l l á los i n ju r i ados contes-
ten. 
L o ú n i c o que me ocurre decir es que 
no puede quejarse el doctor Orestes 
Fer ra ra , ese á quien d ie ron g r i to s y 
lanzaron piedras en las calles de la 
Habana poco ha, algunos desconocedo-
res de su g r an m é r i t o como in te lec tua l 
y como caba l l e ro : su p o p u l a r i d a d re-
nace, vigorosa y b r i l l a n t e . 
E n este escrito de la j u v e n t u d de l á 
p a t r i a nueva—que no es l a p a t r i a yan-
quizada sino la p a t r i a que s o ñ a r o n V á -
rela, L u z Caballero. M a r t í , el P. A r -
teaga y T r i s t á n Medica—se dice de 
Fer ra ra , con m o t i v o de su p r o p o s i c i ó n 
de ley cont ra las procesiones: " q u e es 
un hombre de temple , c u l t u r a y vo-
l u n t a d , i l u s t r e y ex imio Presidente de 
la C á m a r a , y g lo r i a ind i scu t ib le de 
C u b a . " 
Y m á s adelante : " E l caud i l lo re-
den tor de l a conciencia de su pueblo 
y el hombre que m á s posi t ivos m é r i t o s 
ha c o n t r a í d o paya con este pueblo, 
combatiendo al " c r i s t i a n i s m o , " que 
enerva, que envilece y que imbeci l iza . 
Boca abajo, pues, .todos los pa t r io -
tas n a t i v o s ; a t r á s todos los sabios y 
los h é r o e s ; r ed imidos seremos ú n i c a -
mente por el brazo poderoso del i lus-
t r ado i t a l i ano , sa lvador de u n pueblo 
imbeci l izado y envi lecido por el cris-
t ianismo. Hace t iempo, y por cosa pa-
recida, d i je del redactor de este Ma-
niÜiesto, que e s t á l o c o ; ahora r e c t i f i -
co : es el p r i m e r v idente de estos 
t iempos y el eco l e g í t i m o de l a con-
ciencia cubana. 
A fe que hemos estado perdiendo el 
t iempo en la d i s c u s i ó n de los proble-
mas de la nac iona l idad , cuando toda 
l i b e r t a d e s t a r í a segura y toda fe l i c i -
dad concedida, con só lo haber pedido 
antes a l doc tor F e r r a r a que l evan ta ra 
el brazo y r ed imie ra á dos mil lones de 
i m b é c i l e s y envilecidos. 
* 
* * 
Aplaud iendo el o t ro d ía el p royec to 
de ley presentado á la C á m a r a po r X i -
q u é s , W i f r e d o F e r n á n d e z y otros, so-
bre c r e a c i ó n del i n s t i t u t o p e d a g ó g i c o , 
sus t i tu to de las escuelas normales y 
p reparador de maestros, o l v i d é u n de-
ta l le de la mayor i m p o r t a n c i a : respe-
tando en sus puestos á los c a t e d r á t i -
cos de la actual escuela de p e d a g o g í a , 
los proponentes exigen que el perso-
na l t é c n i c o haya de ser, para las nue-
vas e n s e ñ a n z a s , impor t ado del ex t r an -
j e r o . 
Especialistas consumados, hombres 
de vasta y s ó l i d a cu l t u r a , reputados 
en los centros del saber de todo e l 
mundo, quieren los proponentes que 
sean los profesores duran te los ve in te 
p r imeros a ñ o s ; salvo que haya cuba-
nos aspirantes, cuyos nombres gocen 
de fama m u n d i a l , como verdaderas ce-
lebridades en las respectivas m a t e r i i s, 
en cuyo caso s e r á n prefer idos . De no 
ser as í , h a b r á que buscar a l profesor 
donde es té , conquis tar lo para la cau-
sa de nuestra cu l tu ra , r emune ra r lo 
I bien y e x i g i r l e cuanto sepa y pueda 
i para que nos deje cons t i tu ido u n ma-
gis ter io d igno y capaz. 
M e parece excelente la idea. L a 
ciencia no t iene p a t r i a ; para el saber 
no hay f ron te ras ; la a p t i t u d no se i m -
p rov i sa ; los especialistas en cua lqu ie r 
ramo de la c iv i l i zac ión in te lec tua l no 
son ext ran jeros en n i n g ú n p a í s á don-
de l l even la luz de su ta len to . 
Precisamente nosotros no tenemos 
profesorado me jo r por l a soberbia 
r u i n que hace a l m á s mediocre consi-
derarse u n Pestalozzi. y por la absur-
da p r o p e n s i ó n á favorecer a l paisano 
y al co r re l ig ionar io , a l compadre y a l 
colega en p a t r i o t e r í a , con escarnio del 
m é r i t o . 
Todos los pueblos nuevos p iden au-
x i l i o á los pueblos maestros. P a í s e s 
que parecen en los p a ñ a l e s de la cu l -
t u r a , i m p o r t a n profesores y pensionan 
alumnos. L o mismo para Univers ida -
des que para Academias Mi l i t a res , pa-
ra la indus t r i a que para las Ciencias, 
hasta China, hasta Ab i s in i a , hasta 
A u s t r a l i a , adquieren en el ex t r an je ro 
ins t ruc tores ó e n v í a n alumnos á las 
grandes fuentes de la in te l igenc ia eu-
ropea. 
N o m á s este f a t a l p rocedimien to de 
cal if icadores recomendados por la po-
l í t i c a ; no m á s esta necia pa t r io t e r í a 
que, para conceder una escuela de 40 
duros de sueldo, exi je previamente la 
carta de c i u d a d a n í a y los antecedentes 
de cubanismo del aspirante, como si se 
t r a t a r a de hacer elecciones y no de 
educar n i ñ o s . 
A l a pa t r i a se la s i rve haciendo fruc-
t í f e r a la a c c i ó n de la escuela. Y esta 
no se reduce á cantar h imnos y r e f e r i r 
i mentirosas v i c to r i a s mi l i t a res , sino 
c u l t i v a n d o la in te l igenc ia y bon i f i can-
ro el c o r a z ó n de la j u v e n t u d . 
JOAQTTTN N . A R A M B U R U . 
ANTES OUE m i k K 
S U D B N E R O 
Vis i t e l a conocida y popular easa 
Los Reyes Mayos situada en Galiano 
73. la cual , por efectuar all í grandes 
reformas en su local, realizan iod-as sus 
existencias. 
Precios: casi los pone el marchant?. 
Galiano 73. 
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la 
Anemia qne las consume, si quieren recobrar sus ftierxas, las 
Carnes y el Color, deben tomar enseguida el ideal preparado 
Tónico Reconstituyente de insuperable valor, llamado lUJJl 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
P E L I G R O 
E x i s t e en todas las casas de fami l i a dondo so hace uso dol alco-
hol l í q u i d o , por los descuidos, derramos y e x p l o s i ó n do rovorberos. 
ija pasta de este mismo l iquido, abreviando ios cocinados, por la 
m u c h a fuerza c a l ó r i c a que desarrol la , ofrece absoluta seguridad a 
las famil ias pnr que nunca explota. So l l e ra á domiíMiio, avisando 
por el t e l é f o n o A - 6 5 7 0 ó s u r t i é n d o s e en los d e p ó s i t o s . Obispo 106 
ó G a l i a n o 3 3 . Se sol icitan agentes. 
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r I U mu d e B a b a m o n d e y C a . 
£ s la qne vende á precios de verdadera e c o n o m í a y con g a r a n t í a R E -
L O J E S de oro y p i a l » , cadenas para rbanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, p n l s ó r a s y cnanto en J O Y E R I A se de sée . 
E n muebles fabricados con g ran esmero en sus grandes talleres, hay 
s n completo sur t ido . 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A Í P i A 1 G 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
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mstesAS RAÍA « a V A J ? 
6üí ALTA FANTASIA ySUPERfffl̂  




m m n NABIZ I OÍDOS 
N E P T U - N O 1§3 D E 12 i 3, todos 
los d í a s excepto los domingos. Con-
guitas y operuciones en oi Henpical 
Mercedes lane^ m i é r c o l e s y viernes á 
las 7 de la m a ñ n a . 
1310 My-l 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á Z 
Teléfono A-3905. 
1374 My-l 
mm mu i í u i 
B K > O T B B C X A P E B M D A S SOSMl-
N A L E S . — B S T E R I L Í D A D . — V E -
N E R B O . — S f f T O B Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Oonstt&as de 11 & 1 y de 4 á S 
«6 H A E A K A 48. 
1390 My-l 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rApido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. 8e garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas ¡as farmacias. 
1369 My-l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COX L A S IMITACIOSTES. 
D E J A A L C A B E L L O S U A R I L L O Y S U A V i D A O N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103 a l t . 13-g-M. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
M I s u r t i d o m á s c o m p l e t o ?/ e l e c i a n f e q u e se h a v é t t o h a s t a e l d í a * d p r e c i o s m u i f r e i l a c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t í m ' t r i d o e n r e l i e h e c u n c a p r i c h o s JS n i > n o g r a i n t,*. 
CBISP035. S 9 a m ó / a v 5 i o u z a , TELEFONO S75. 
1392 My-l 
GiJAS P i M GiODALES 
L i b r e s de riespo de h u m e d a d , 
garant izadas A prneba de f ü e g o 
j ladrones. 
ÁEiLÜCE, HAPITISEZ Y fe 
San Isruacio 23. Habana 
LAS AGUAS DE MAYO Y EL REGULADOR Y EILTRO POLA 
P O B R E S E S T O M A G O S 
Las grandes L L U V I A S enturbian las AGUAS, 
cargándolas de grandes cantidades de IMPUREZAS. 
Para evitar estos males, se hace necesario aplicar á las 
llaves de A G U A el Regulador y F I L T R O Pola, que 
además de purif icar aquella, le da más presión y 
evita que al caer salpique. 
P o r centavos, puede V d . evi tarse G r a v e s E n f e r m e d a d e s 
De venta, en Ferreterías, Quicallerías y Boticas 
F á b r i c a , H a b a n a 1 1 8 
c 1478 1-t 5all. 












D I A R I O D E L A M A R I N A . - -Edick n de la tarde Mayo 13 de 1911. 
L a j o l í t e p r i e n l F o 
Zayas rectifica 
E l Vicepres idente de l a R e p ú b l i c a , 
doctor A l f r e d o Zayas, nos ruega la pu-
b l i cac ión de la sieruier^e carta que con 
sumo gusto r ep roduc imos : 
Dice, t ex tua lmente , a s í : 
"Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
En la sección "La Política por Dentro" 
de su estimado DIARIO del día de hoy. 
edición de la mañana, se transcriben las 
siguientes palabras, pronunciadas por mí 
en una interview con un redactor de "La 
Discusión": "No creo que ella (la unidad 
del Partido) se sostengan manteniendo en 
quietud y enervamiento á, una parte de los 
libera-Ies, y en agitación y acometividad á 
otra porción". Estas palabras se le anto-
jan al autor de "La Política por Dentro", 
contradictorias, porque entiende, y así lo 
indica, que son los propios zayistas los 
que políticamente se agitan y acometen. 
Incurre en un error trascendental el re-
dactor de su acreditado periódico. Lo que 
yo he querido decir, he dicho, y es de fá-
cil demostración, no es otra cosa que la si-
guiente: los partidarios de la candidatura 
del insigne doctor Hernández, y de la re-
elección del dignísimo General Gómez, ini-
ciaron una agitación, y_ estos últimos la 
sostuvieron á un grado que me ha llevado 
á calificarla de acometividad, y en ese es-
tado opino que no era propicio á la unidad 
del Partido que se mantuvieran en quie-
tud y enervamiento quienes ni eran pos-
tulantes del doctor Hernández, ni estima-
ban que debía propagarse la, reelección. 
Planteado así el problema, es muy distin-
to á como lo supone el articulista, pues és-
te se fija en la última ó inmediata agi-
tación (que acometividad no la veo) y se 
olvida de la anterior, precedente ó gene-
radora de aquélla. 
A una agitación parece que podía opo-
nerse otra, con objeto de llegar á la sus-
pensión de ambas, por la conocida fórmu-
la: Similia similibus curantur, ó en len-
guaje vulgar: un clavo saca otro clavo. 
Es verdad que pueden quedarse los dos 
dentro, pero... ¿á qui la faute? 
No creo, pues, exacta en absoluto, la ase-
veración del redactor del DIARIO DE LA 
MARINA cuando concluye afirmando que 
los buenos oficios del General Asbert van 
á resultar ineficaces. No; yo creo que 
pueden resultar eficaces, y sobre todo si 
ellos actúan más directamente sobre los 
propulsores que sobre los Impulsados. 
He dicho y repito que el triunfo del libe-
ralismo depende de la unión de sus ele-
mentos; y el convencimiento que tengo 
de esta verdad, se me figura que es base 
bastante firme para laborar en pro de la 
concordia, y la concordia es la armonía, 
no le dejación de derechos ni la sumisión. 
Le ruego, si no lo tiene á mal, que in-
cluya estas líneas en la misma sección de 
"La Política por Dentro". 
Suyo afectísimo amigo, 
Alfredo Zayas. 
Stc., mayo 13 de 1911." 
« * 
E l redac tor que escribe esta s e c c i ó n 
hizo sus comentarios sobre l a a c t i t u d 
del doctor Zayas con el mismo derecho 
que el doctor Zayas comenta, á su mo-
do, lo escri to por este redactor . 
Igua lmente , el que estas l í n e a s es-
cribe c r e y ó — y sigue creyendo—que, 
en la ac tua l idad , los ú n i c o s elementos 
p o l í t i c ó s que se ag i t an y p rometen se-
g u i r a g i t á n d o s e , son. . . los zayistas. N i 
los reeleccionistas. n i los hernandiztas , 
n i n ingunos otros se agi tan , p o l í t i c a -
mente, hoy. 
¿ Q u e antes se ag i ta ron? Cier to . Na-
die lo puede negar. 
Pero no es menos cier to que, por pa-
t r i ó t i c a i n i c i a t i v a del general Asber t . 
q u e d ó v i r t u a l m e n t e aplazada toda 
c a m p a ñ a ac t iva en favor de la Presi-
dencia. 
M á s aun . Se c e l e b r ó l a t an comenta-
da r e u n i ó n de los s e ñ o r e s Zayas, As-
ber t , Madberty, Co lón , y no recorda-
mos s i a l g ú n o t ro , y en aquel la predo- ' 
m i n ó el c r i t e r i o de que c o n v e n í a y de-
b ía suspenderse, p o r a ñ o r a , toaa agi ta- ¡ 
c i ó n . . . . 
Los reeleccionistas y los hernan-
diztas acataron, pa t r iu t i camcnte t am- ] 
b i én , el c r i t e r io predominante . 
Unicamente los zayistas no lo cre-
ye ron opor tuno. » 
Y de a h í el m i t i n de San J o s é de 
las Lajas , a l que s e g u i r á n — s e g ú n los 
deseos del p rop io doc tor Zayas—uno 
en C a m a g ü e y el p r ó x i m o d ía 2 1 ; y 
en diversas fechas, pendientes de se-
ñ a l a r , otros en C o n s o l a c i ó n del Sur , 
San J u a n y M a r t í n e z , Guane, M a t a n -
zas, C á r d e n a s , Jovcl lanos , C a i b a r i é n 
y otras poblaciones de las d is t in tas 
provincias . v 
N i s iquiera han quer ido los zayis-
tas ag imrda r á que se celebre l a y a 
m u y p r ó x i m a , r e u n i ó n de los pr imates 
de las diversas ramas del l ibera l i smo. 
¿ Q u i é n e s son, pues, los que "ac -
t u a i m e n t e " se ag i tan? 
Nosotros no rectif icamos n i una so-
la l í n e a de las que escribimos. 
¿ Q u é nos i m p o r t a n , n i q u é t ienen 
que ver ahora, las auteriores y ya 
s u s p e n d i d a s — ó aplazadas—agitacio-
nes? Nada i m p o r t a tampoco, y has-
ta nos parece lóg ico , que los zayistas 
respondieran á aquellas agitaciones 
con l a s u y a . . . Pero una vez entabla-
das negociaciones para adoptar , en 
vis ta •d'e ellas, acuerdes concretos y 
defini t ivos, nos parece lo m á s p a t r i ó -
t ico el acatar l a t r e g u a . . . . s in per-
j u i c i o , claro es, para cualquiera u l -
t e r io r dec i s ión . 
Respecto á l a creencia d e l doctor 
Zayas de que—contra lo que nosotros! 
pensamos—'han de ser eficaces los ofi-
cios del general Asber t , ¡ o j a l á as í 
sea! Pero, ¿ c ó m o hemos de creerlo 
si en t re los s e ñ o r e s Zayas y Asbe r t 
se mantiene la. discrepancia de cr i te-
r i o en lo que á l a c a m p a ñ a presiden-
cia l ' a t añe , que es el exclusivo pun-
to á que nosotros nos referimos? 
Po r l o d e m á s — y aunque sigamos 
v i s lumbrando e o n t r a ¿ l i e i o n e s — n o s pa-
rece l a u d a b i l í s i m o el a f á n de concor-
dia que el doctor Zayas e x p r e s a . . . 
A u n n u e nos parezcan l igeramente 
cont radic tor ias l a concordia y la agi-
t a c i ó n . 
Con p e r d ó n del doctor Zayas. 
N E C R O L O G I A 
El Dr. Rodolfo Poey 
H a -dejado de ex is t i r en esta capi-
tel, v í c t i m a 'de u n fu lminante ataque 
I de yrippe, el doctor Rodolfo Poey, par-
: sona m u y d i s t ingu ida , por sus mérec i -
i mientes, en nuestros c í r cu los intelec-
tuales. 
E r a su abuelo el cé lebre na tu ra l i - t a 
cubano don Fel ipe Poev; y es su padre 
el i lus t re motereologo don A n d r ' s 
Poey. oue vive desde hace largo t iem-
po on P a r í s , eartiado de años y de glo-
r ia , puos hay un sistema de nubes que 
lleva umversalmente su nombre. 
E l d e s a p i r m d o , qnp o$tent$.ba va-
rios t í t u l o s universMarios, ded icóse ca-
si siempre á la e n s e ñ a n z a , d^n le al -an-
zó l e g í t i m o renombre por su inmensa 
cu l tura . 
R^cientement'- p hUeó el D I A R Í O u n 
encomiás t i co a r t í c u l o sobre la segunda 
r d i f iión de la Oii'mi4ticá de l doctor Ro-
dolfo Poey, l i b ro ú t i l , prActico y de 
m u v notable p lan p e d a g ó g i c o . 
Descanse en paz el laborioso profe-
sor, y reciban sns numerosos f a m i ü a -
' res l a e x p r e s i ó n de nuestro p é s a m e . 
C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L 
Para el Palacio Presidencial 
de la República 
X 
Pocos son los proyectos que nos 
qr.'ed'an por estudiar , y ya se ap rox i -
ma el fin de esta e x p o s i c i ó n ; veamos 
si en este a r t í c u l o , con el que qu i s i é -
ramos dar p o r t e rminada nuestra ta-
rea, po r ahora, podemos real izar 
nuesrtro deseo. 
" R e p ú b l i c a " l l eva por lema un 
proyecto que se ha l la casi f ren te á 
" C r i s á l i d a ; " " I t á l i c o p r i m e r o " el 
que e s t á a l lado ríe este, y f rente á 
" I t á l i c o " o t ro con e l lema " S e m p e r 
fidelis" ostenta su t í p i c a a rqu i t ec tu -
ra , l l amada colonia l por los america-
nos. . . 
De los tres vamos á ocuparnos h o y ; 
empecemos por " R e p ú b l i c a : " 
E s t á bien presentado, t i en^ bas-
tante d o c u m e n t a c i ó n : su estilo de Re-
m e i m i e n t o e s p a ñ o l , ya acusando la 
decadencia del siglo X V I I , es bastan-
te puro , pero su c o m p o s i c i ó n es mo 
n ó t o n a y t í m i d a . . . D i b u j a d o con 
g ran esmero, r eve la ' en su au tor m u -
cha paciencia y af ición, m á s que á los 
grandes rs^TOS. á los detalles menu-
dos; sin embargo, en su conjunto re-
sul ta s imipét ie6 , siendo m á s que pala-
cio casa g rande ; y s e r í a m u y d i f í c i l 
el dorregi r 'as deficiencias nue no ta 
mos por no ser sólo de detalle, sino 
de " c o n s t i t u c i ó n . " y sobre todo por-
que f e rman par te de la personal idad 
a r t í s t i c a del autor , que enamorado, 
.ya de luengos a ñ o s , de un estilo que 
p r e d n m i n ó en d í a s gloriosos p a r a e l 
ar te e s p a ñ o l , se re f le ja por fuerza' po-
derosa del e s p í r i t u en todas las obras 
q á e produce su reconocido t a l e n t o : 
pero es un d a ñ o m a t e r i a l y m o r a l 
para el a rqui tec to ese a f á n constante 
de repetirse en sus concepciones, t a l 
; vez ar ras t rado por una fuerza in te -
r i o r que. lo e n c a r i ñ a con un ú n i c o es-
t i l o a r q u i t e c t ó n i c o ; pero á j u i c i o 
nnestro, el a r t i s ta debe res is t i r á las 
inf luencins que cualquier é p o c a del 
arte, por grande q u é sea, puedan do-
m i n a r en absoluto su e s p í r i t u . N o so-
lamente hay que p r o d u c i r va r iado , si-
| no. que á cada edificio que se proyec-
i t a le es preciso adop ta r el estilo que 
í su c a r á c t e r reclama, 
j A d e m á s , en estos t iempos de cons-
| tante l u c h a r es n é e e s a r í o , por i n t e r é s 
; p a r t i c u l a r y profes ional , l ucha r con-
I t r a k s sugestiones ar ra ia rHas y mo-
dernizarse, aunnue no ssüénd'ose de 
quic io , como los " m o d e r n i s t a s , " sino 
razonablemente, ' ' m o d e r n a m e n t e . " 
E l clasicismo, fuente perenne de 
i n s p i r a c i ó n , ha quer ido r e v i v i r var ias 
vecéis; y lo hizo con f o r t u n a y bajo 
el nombre de " R e n a c i m i e n t o " en el 
siglo X V I ; pero no on toda, su pure-
za, sino a d a o t á n d ' o s e á la é p o c a en 
general y en n a r l i c u l a r a l c a r á c t e r de 
cada p a í s , p-^divciendo bellas obras 
que hoy t o d a v í a admiramos, y que 
han proporc ionado abundante mate-
r i a l á tod'á clase de art istas, sin ha-
i ber é e s a d o t o d a v í a su inf luenc ia . 
Pero RSI como el arte del Renaci-
1 miento fué p roduc to clnsieo adaptado 
p ]n<i gustos y necesidades del sitdo 
X V T . norque as í lo exirnan a n u b l o s 
tvmn-o=, del mismo modo el arquitec-
to oue hoy quiera inspirarse en cual-
quiera de l^s estilos de las bellas épo -
cas de l a H i s t o r i a , t iene que re fun-
d i r los mot ivos de ra i n s p i r a c i ó n con 
j u i c i o sano v prudente , en el gusto y 
exigencias de la é p o c a moderna. 
1 P o r todo lo l igeramente apuntado, 
creemos que el proyecto " R e p ú b l i c a " 
hubiese resultado me jo r si ese sello 
de ar te pasado no asomase t a n per-
sistente K su fisonomía con una com-1 
p o s i c i ó n demasiado m o n ó t o n a que le j 
q u i t a grandeza a l edificio. 
/ ' I t á l i c o p r i m e r o " es u n proyecto ; 
é e c o n c e p c i ó n a t rev ida y f o r m a r o - ! 
busta, que revela c a r á c t e r gen ia l en 
su a u t o r ; hay a l l í , de seguro, ocul to 
u n a rqui tec to i n n o v a d o r y asoma u n 
soberbio d i b u j a n t e ; tiene su concep- ' 
c ión a t r ev imien to de forma., aunque 
con cier ta pesantez, y mot ivos bellos 
y arrogantes hasta la p r o v o c a c i ó n . . . 
Siendo de estilo modernis ta con todas 
sus consecuencias. . . ( í b a m o s á de-
c i r extravagancias , pero cambiamos 
e l vocablo er. g rac ia- al ta lento del 
au to r que t an b ien ha manejado to-
dos los detalles raros y caprichosos 
que ava lo ran , su p royec to) t iene v i -
gor y grandeva, e s t á presentado ma-
ais t ra lmente y el modernismo de su 
au to r se i n c l i n a alero a l ar te egipcio 
del t iempo de los F a r a o n e s . . . 
Y se nos ocurre p r egun ta rnos : ¿á 
pesar de tener buenas cualidades ar-
q u i t e c t ó n i c a s este proyecto , llena, las 
condiciones del concurso? S e g ú n . 
Si se busca para nuestra palacio en 
el estilo sencillez y pureza de l í n e a s , 
ve rdad en las a l e g o r í a s y . s í m b o l o s , 
majestad y gracia en su decorado, 
entonces no es adaptable este proyec-
to a l objeto que se persigue, porque 
aunque l a c o n c e p c i ó n e s t m c t u r a l y l a 
' c o m p o s i c i ó n y el detal le mismo son 
! bellos, su c a r á c t e r f a n t á s t i c o y has-
tff macabro, con tan to d r a g ó n y be-
l los rept i les que surgen en los d iver-
sos miembros del edificio, no son lo 
m á s á p r o p ó s i t o para d e r r a m a r en 
el e s p í r i t u las ideas t r anqu i l a s y apa-
cibles, el é x t a s i s de la p o e s í a y del 
amor, l a d u l z u r a sonriente, caracte-
r í s t i c a s todas del a lma c u b a n a . . . 
Pero si se p re sc inde de todo esto 
que algunos c a l i f i c a r á n de secunda-
, r i o y otros de " b o b e r í a s . . . " enton-
ces es mu5r aceptable este proyec to . 
Es c u e s t i ó n de gustos, y como el 
; modernismo, á pesar de su m u y mar-
I cada decadencia, tiene t a m b i é n p a r t i -
: darlos por a q u í (donde todas las no-
, vedades sacan su provecho) no nos 
! e x t r a ñ a r í a que tuviese pa r t i da r i o s 
¡ esta inadecuada, aunque b e l l a con-
cepc ión , para, un palacio destinado á 
i las funciones del E j e c u t i v o . Porque 
hay g u s t o s . . . para todo. 
"Semper fidelis." Es una filigra-
na su d e c o r a c i ó n exter ior , y su con-
j u n t o es t ruc tu ra l s imple y r i s u e ñ o ; 
copia en todo su v i g o r el l l amado es-
t i l o plateresco de l que t an hermosos 
ejemplares tenemos en Salamanca 
( ' E s p a ñ a ) ; pero a q u í p o d r í a m o s a ñ a -
d i r algo semejante de l o que decimos 
del proyecto " R e p ú b l i c a , " sobre 
nuestra o p i n i ó n de los estilos pasa-
dos. Po r bellos y gloriosos que sean 
hay que c o n v i v i r con los t iempos mor-
dernos y hacer a lgo nuevo, no copiar 
lo que otros h ic ie ron . L o pasaido es 
bueno para el estudio, para escudri -
ñ a r como procedieron y lo que p rodu -
j e r o n los art is tas de todas las edades 
para adaptar , p e r f e c c i o n á n d o l o , l o 
que sea adaptable á nuestros t iempos, 
con oportunid 'ad y m a e s t r í a . As í de-
be precederse para perfecionarse. L a 
misma Europa , de donde proceden 
los modelos tan t r a í d o s y l levados en 
el mundo todo, u t i l i z a sus a n t i g ü e d a -
des siempre bajo la é g i d a d e l progre-
so y la prudencia den t ro de casa, y 
sólo ó casi só lo cuando se ofrece mos-
t r a r al ex t ran je ro su t r a d i c i ó n glo-
riosa de arte copia los ejemplares be-
l los y ant iguos de la a rqu i t ec tu ra de 
sus varias Edades, r e p r o d i r c i é n d o l o s 
en pabellones de exposiciones para 
exhibirse ante el mundo^ con algo t i -
p ico de su h is tor ia a r t í s t i c a . . . 
Po r todo lo apuntado, y po r ser 
m u y simple su c o m p o s i c i ó n , creemos 
q u é el proyecto " S e m p e r fidelis,'' a 
pesar de su belleza, a r q u i t e c t ó n i c a 
t r ad i c iona l de o t ro p a í s , no r e ú n e n i 
las condiciones n i la i m p o r t a n c i a 
adaptable que fuese de desear. 
Los d e m á s proyectos presentados 
a l concurso son, á e x c e p c i ó n de algu-
no que o t ro que r e ú n e cualidades 
a t rayentes no despreciables, pero no 
lo bastante a r t í s t i c o s para: d iscut i r los , 
obras mod-estas como lo son induda-
blemente sus autores; y por esa ra-
zón y para no desanimarles en su ca-
r r e r a , pasamos por al to y sin discu-
s i ó n el va lo r a r t í s t i c o de sus obras, 
puesto que no ha de suscitar dudas 
n i p r l é m i c a s l a buena i n t e n c i ó n de 
sus autores. 
Te rminada l a p r i m e r a par te de 
nirestra m i s i ó n , descansaremos, por 
ahora, hasta que el ju je io del t r i b u -
na l , lanzado al p ú b l i c o , ú o t r a cual-
quiera causa que nos empuje á ello, 
sol ic i te de nuestro e s p í r i t u inquie-
to la c o l a b o r a c i ó n que estamos dis-
puestos á seguir prestando á este 
asunto, como dóc i l e s esclavos del ar-
te y de nuestro deber profesional . 
R E D I V I V O . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
En c o n t e s t a c i ó n al cable que se pa. 
só al Centro As tu r i ano de M a d r i d con 
mot ivo de la-- ri"s!;i.s d" las Uodas de 
Plata, se r e c i b i ó ayer i .siguiente, q ^ 
f i rma el Presidente de aquella p r e s í i . 
giosa i n s t i t u c i ó n : 
M a d r i d . 
Centro As tur iano .—Habana . 
Centro Aff tnr iano M í i d - í d agradece -
te legrama enviado. ^ C: i r iñcso saludo 
paisanos que mant ienen Cuba amor 
E s p a ñ a . 
S u á r e z I n c l á n . 
al Sr. Ca 
E l domingo, á las doce del d ía , se 
e f e c t u a r á en el hotel ; " I n g l a t e r r a , " el 
almuerzo con que o b s e q u i a r á n a l Sub-
secretario de Hacienda, s e ñ o r Gusta-
vo Alonso C a s t a ñ e d a , sus amigos par-
t iculares y p o l í t i c o s . 
u a d e B o r i n e s 
A r t r í t i c o s , d i abé t i ca s , r e u m á t i c o s , 
débi les , todos á una y con datos posi-
t ivos que lo acrediten, s e ñ a l a n como la 
mejor de todas las aguas minerales, la 
r ica A g u a de Borines. Nadie puede te-
ner queja de esta r ica agua, s in r i v a l 
entre todas. 
| Kl naufragio del Mérida 
A f o r t u n a d a m e n t e todos los pasajfe-
; ros de este vapor se han salvado s in \ . 
' que ocu r r i e r an desgracias. E l equipa-
je se ha perd ido to ta lmente as í como 
medio m i l l ó n de-pesos que el " .Mér i -
d a " l levaba. 
T a m b i é n se ha perd ido con el bu-
que u n cargamento de chocolate de la 
estrella que desde Nueva Y o r k h a b í a 
sido pedido por t e l é g r a f o , dado lo mu-
cho que al l í gusta l a marca t i p o f ran-
cés de los s e ñ o r e s v i l ap l ana y gue-
r re ro . 
¡ P o r S u P r o p i a C o m o d i d a d 
U s e R o p a I n t e r i o r B . V . D . ! 
Mientras más ceñida esté la ropa interior á su cuerpo, más sofo-
cado se siente Ud. ¿Por qué pues, no echa Ud. á un lado esa ro¡-a interior 
de punto de media y apretada que lleva en su cuerpo, y usa en su lugar 
la camiseta corte saco de hechura suelta marca B. V. D.? 
Eche también á un lado los calzoncillos que le llegan hasta los tobillos, 
porque éstos impiden que el aú-a fresco llegue hasta su piel.. Y á su vez 
use los Calzoncillos á la rodilla B. V. D., que dejan pasar el aire y por 
consiguiente disminuyen el sudor. 9 
Las Camisetas corte saco y los Calzoncillos á la rodilla de la marca 
B. V. D. no son simplemente un experimento, sino que significan la forma 
ideal de ropa interior para los trópicos. Su hechura es siempre suelta, 
su corte correcto, sus tamaños exactos y se hechura perfecta. La tela de 
que están hechos es muy durable. 
Cada pieza genuino. B . V. D. lleva esta etiqueta roja: 
Nuestra Ropa Interior ja-
más sale de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
Exij^ á su comerciante la 
Ropa Interior B. V. D.— 
El la tiene ó si no, le pu*-
¿ S S ! 6 M ^ 5 L Í de obtencr p:ir:i ud' 
(Harcí IndertrUl BreUtrtdk) 
B . V . D . 
De Setenta 7 Cinco CeotaTO* (75 Ct». j en adelante la pieza. 
T H E B . V . D , C O M P A N Y , N E W Y O R K . 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por ¡a 
inyección del 60?. Telefono A-1322. De 12 
á .; Jesús María número 33. 
5503 26-10 My. 
C a j a s á P í u j e b a d e F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
Su construcción es verdaJeramente maraviüosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas iruto de la C I E N C I A y la E S P E R Í E N C Í A . 
D u arreglo químico es A B S O L U T E M E N T E S E C O 
y P o r 
consiguien nunca SJ expansionan ni pueden jamás resultar húmedas. 
N i n ¿ a a Otro Fabricante Puede Hacer ISada Equivalente. 
G A S T A L E I j R O y V I Z O S O , S . e n C . 
I m p c r l a d o r e s d e F c r r c i e r i u 
Lampari l la No. 4 esquina á Oficios y Barati l lo . H A B A N A , 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del KospitrI Número Uno. E n -
pec'alista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas do 




A G U A M I N E R A L 
J U R L A D A " 
SE 
My-1 
T O Í K f ó I ' A P R O C L A M A N 
C O M O . L A R E I N A 
D E L A S A G U A S D E M E S A 
D£ VENTA EU TODAS PARTES 
D e p ó s i t o G e n e r a l 
A G U A C A T E 1 2 4 - H A B A N A 
E X P O S I C I O N NACIONAL 
Se mega á las personas cuyos nom-
bres figuran en la .siguiente l ista, se 
s i rvan enviar sus domielios á l a Ofici-
na de la E x p o s i c i ó n . S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y Trabajo, pa-
ra poder remit i r les el certif icado que 
acredita las recompensas que han ob-
tenido en el Certamen Nacional de 
1911 ; as í como los vonchers que deben 
firmar para cobrar los premios en efec-
t ivo que han de ser abonados por la 
P a g a d u r í a de la S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a . 
Labores de la mujer 
G-ertrudis de la Rionda. 
Dolores P é r e z . 
Evangel ina Tor re . 
Juana Tolón . 
Rosa l ía Blanco. 
M n r í a M . G-aroía. 
E n c a r n a c i ó n Monta lvo de Pedroso. 
M a r í a B . de G a l d ó s . 
M a r i n a González Cruz. 
Leonor L i l i . 
Rosa Rosses de A l d e r e g u í a . 
M a r í a H . Gonzá lez . 
Dolores Acosta. 
A n t o n i a D o m í n g u o z Consuegra^ 
Dionis ia H i l a r i o de M a r t í n e z . 
F lorencia I n t e r i a n . 
Candelaria Salazar. 
Sección de A g r i c u l t u r a 
W . J . Simpson. 
A l f r e d o Berna] Varona . 
Luisa M a r t í n e z . 
Francisco Za rda in . 
J . R. Sinclair . 
W . Vaugh . 
J . Pino. 
G a r c í a R i j o . 
A n d r é s R o d r í g u e z . 
J o s é Rochar. 
A m é r i c a A g r i c u l t u r a l Co. 
W . C. Yansori. 
Amel ia M a d r i g a l Prieto. 
V í c t o r Manuel Fuentes. 
Adol fo G. Torres. 
Ange l Luque. 
A r t u r o M e n é n d e z . 
Manuel Cueto. 
Ehve l l Mercant i le Co. 
V í c t o r Saladrigas. 
Jacinta F . de Salazar. 
M . F . Barroso. 
Remigio P é r e z . 
Josefina Bol io . 
Francisco A b a l l í . 
Francisco A l faro. 
Secc ión de Arfes 
En r ique Gómez. 
C. D o m í n g u e z . 
B . Diez M u r o . 
Indus t r i a s 
M a r g a r i t a Cruz. 
L . V . de Abad , 
Secretario General. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L A H U E L G A D E T A B A Q U E R O S 
Esta m a ñ a n a , en el vapor Olivetie, 
l legaron á esta pob lac ión Duen n ú m e r o 
de obreros tabaqueros cubanos proco-
dentes de Tampa. 
E n cuanto se d e c l a r ó en aquella ciu-
dad la huelga, fueron muchos los que 
tomaron pasaje para la Habana, te-
miéndo le á los acontecimientos. 
C;mndo se d i s p o n í a n á embarcar en 
el Ol ivet te , recibieron la noticia de q i u 9 
la huelga h a b í a terminado. E n vista de I 
ello, muchos decidieron de su v i a j e ; 
pero no pocos se embarcaron. 
Hablando con algunos do ellos esta 
m a ñ a n a , i n f i r i endo los motivos por los 
que no desistieron de regresar á Cuba, 
nos d i j e ron , que en p r imer lugar no 
creen que la huelga esté de f ind iva -
mente so luc iónnda , sino aplazada por 
dos semanas, hasta saberse si los t r i b u - -
nales acceden á revisar el proceso por 
el que fueron condenados algunos de 
los huelguistas .promovedores del ante-
r i o r paro general. E n segundo l u g a r -
dicen—los obreros que se declaran en 
huelga en Tampa, no t ienen muy se-
gura la vida. E n cuanto se d e c l a r ó es-
ta ú l t i m a huelsra, las ind iv iduos quo 
componen el C o m i t é de Cradadanos, 
temerosos de que los huelguistas ape-
laran á la violencia, salieron en n u t r i -
dos grupos á la calle, armados y en 
ac t i tud agresiva, dispuestos á defen-
der á toda costa sus propiedades. E l 
obrero extranjero, sobre todo, e s t á ex-
puesto á •uai serio contrat iempo. Anta 
este temor volvimos á nuestro p a í s , i 
M A S S O B R E T A B A Q U E R O S ' 
E n el mismo vapor vienen t a m b i é n 
dos tabaqueros cubanos que estaban 
t rabajando en Xew Y o r k . 
A l l í fueron contratados por una so-
ciedad de fabricantes -de tabacos que 
cuentan dar á esta indus t r i a g ran des-
arrol lo en Puer to Rico. 
Esta es una not ic ia de mucha i m -
portancia para Cuba, pues una de las 
miras de dicha sociedad es buscar el 
concurso para el fomento de esta ela-
b o r a c i ó n de los tabaqueros que t raba-
j a n en Cuba que son hasta ahora los 
que con mayor éx i to se dedican á estos 
trabajos. 
Se habla de que son muchos los obre-
ros cubanos que con destino á Puer to 
Rico se e m b a r c a r á n en breve, contrata-
dos por dicha sociedad americana. , 
De Tampa. asimismo, i r á n á la veci-
na isla, gran n ú m e r o de tabaqueros* 
E X C U R S I O N I S T A S 
L l e g a r o n t a m b i é n en el Olivette cua-
t ro conductores do los ferrocarr i les del 
Oeste de los Estados Unidos, con obje-
to de pasar en Cuba unos cuantas dias. 
E n el p r ó x i m o viaje de este buque 
l l e g a r á n unos 111 miembros de esta ao-
L P , 




K l l u n e s 1 5 , á l a s o c h o y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e l 
S a n t o A n g e l h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r = 
n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l f i n a d o . 
Sus familiares ruegan á las personas de su 
amistad que se s irvan asistir á tan placíoso acto. 
Habana . IVIayo 13 de 
5fifi9 
Migyel de los Prados. 
Francisco Haroto y Nicolás. 
lt-13-lm-14 
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cie.lad de conductores, con el mismo ferencista las diversas impresiones Regalo 
objeto. :que nos causan las obras de todas D o n Gabino P e l á e z v i s i t ó hoy á l a 
E L O L I V E T T E alases. U n t o naturales como ar t i f ic ia - s e ñ o r a A m é r i c a A r i a s de G ó m e z , c o n ! 
E n la m a ñ a n a de hov fondeó en ba- siendo unas para nosotros atrae- objeto de hacerle entrega en nombre 
hia . el vapor correo americano u O l i - « m á s bien sugestivas, r e p u l - j d e l D i r e c t o r de] I n s t i t u t o de P i n a r : 
v e l t e . " Íslvas otras e md l t e r en t e las restan- | del R í o , de u n regalo para la boda de 
Procede este buque de Tampa y Ca- ¡ tes, m o t i v o p o r el cual todo edificio i su h i j a M a n u e l i t a 
yo Hueso. | debe ser adecuado a l objeto que se ' 
Conduce á su bordo, carga general, jdedqiue y hecho conforme á los con-
correspondencia y 115 pasajeros, entre : se jos de la ciencia y arte del mejor 
los que f i gu ran 95 tabaqueros. i gusto, cosas las tres ú l t i m a s que no 
Estos obreros h a b í a n abandonado el se observan en la Habana, por la mu-
puerto de Tampa antes do solucionarse ^ e c o n o m í a en las construcciones, 
la ú l t i m a huelga, que se h a b í a iniciado ^ ¿ y ^ ^ en los poderes p ú b l i c o s v 
all í , p idiendo la rev i s ión de la causa o , ma l g.isto aeaso de arquiteeto9 y 
el i n d u l t o de los d i r é teres de la ¿ ¿ e r t f O S de obras ; pero sobre todo, 
ga anter ior que habvan sido condena- , ̂  l a e c o n o m í a de los d u e ñ o s 
dos á un ano de pns ion . . . . ¡ R e e o r d ó sus vis i tas á las grandes 
Como se sabe, la huelga ha ternuna-
do por haber sido puesto en l ibe r t ad 
uno de los citados directores de aquel 
movimiento. 
T a m b i é n figura en el pacaje llagado 
en el " O l i v e t t e , " la s e ñ o r i t a Ju l i a Se-
Invit-ados al banquete 
A d e m á s de los s e ñ o r e s M i n i s t r o s 
acreditados en Cuba, el s e ñ o r Presi- j 
dente de la R e p ú b l i c a se propone i n -
v i t a r al anunciado banquete que se | 
d a r á en Palacio el d í a 20 de Mayo , á I 
los Presidentes de la C á m a r a y Sena-
do, al Gobernador P r o v i n c i a l s e ñ o r | 
Asber t , al Alca lde M u n i c i p a l s e ñ o r 
i C á r d e n a s , los Secretarios de Despa-
cho, el teniente coronel s e ñ o r M o r a -
N ú m . 1 , " ambas con cargamento de 
c a r b ó n , consignadas á los s e ñ o r e s Cár -
denas y C o m p a ñ í a . 
Estas embarcaiones han atracado á 
los muelles de Santa Catal ina, en Re-
gla. 
E X T I X G U I D O R E S 
E l o g i ó el arte a r q u i t e c t ó n i c o de l a 
les Coello y el Jefe de Protocolos se-
ñ o r Pat terson. 
Don Carlos Latorre 
E l doctor don Carlos L a t o r r e , estu-
vo á dar cuenta al Jefe del Estado 
Asuntos particulares 
Para hablar le de asuntos pa r t i cu -
lares, v i s i t ó a l s e ñ o r Presidente e l 
s e ñ o r J u a n Gu'alberto G ó m e z , 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
catedrales y mezquitas de E s p a ñ a , 
den t ro de las que el alma respira 
otra a t m ó s f e r a y siente o t ra v ida , una 
v ida m í s t i c a de c o n t e m p l a c i ó n , de 
i n s p i r a c i ó n celeste y u n c i ó n rel igiosa 
r ^ , ' vecina de ^ a ciudad, ealle de ¡ en medio de aquel conjunto a r m ó n i c o ¡,d; investi&aciones c ien t í f i cas qUe 
F l o n d a n ú m e r o 69. devuelta por la m - i de belleza formado por la arquitec- egtá r e a l i z a n ( ¿ en c i Montqero 
m i g r a c i ó n de aquel puerto, p o r ser j tu ra , escultura y p i n t u r a , cuando n0 ¡ (Santa C l a r a ) 
menor de edad y no tener en aquella ; se agrega, a d e m á s , l a m ú s i c a en las 
c iudad fami l i a r alguno. ! fiestas solemnes, así como en la A l -
E L J O H N L . I X G L E S H ¡ h a r a b r a de Granada todo conv ida á la 
Anoche á las doce y media e n t r ó en | v ida m a t e r i a l , alegre y fastuosa, ad-
puerto el remolcador americano i m i rando al mismo t iempo el A r t e y 
" J o h n L . I n g l e s h , " procedente de Cai- ¡ l a s m ú l t i p l e s concepciones del ar t i s ta 
b a r i é n . ! al cons t ru i r aquel monumento que 
A remolque ha t r a í d o la chalana recuerda con o rgu l lo una raza in te-
cubana "Lozz ie B . " y la americana ; l igente , fuerte y vigoroza. 
pidiéndose con este proceder la apropiada 
ventilación de los locales destinados al tra-
bajo, ha resuelto llamar la atención de 
los dueños y encargados de establecimien-
tos industriales en general y muy espe-
cialmente de los antes especificados y 4 
los demás en que se trabaje con materia-
les & altas temperaturas, se manipulen 
substancias irritantes ó se produzcan pol-
vos y gases, acerca de lo estatuido en el 
articulo 238 de las Ordenanzas Sanitariss, 
en que se prescribe que los locales donde 
existan talleres, han de estar debidamente 
ventilados y reunir las demás condiciones 
higiénicas necesarias á. la salud y la vida 
de los obreros y empleados. 
En tal concepto, se previene, por la pr»% 
senté, á los interesados, que esta jefatura, i 
en cumplimiento de su deber, ejecutará, la ; 
debida vigilancia para exigir el cumpli- ¡ 
miento de lo dispuesto á este respecto, y i 
que de comprobarse el referido cierre de | 
las puertas de los talleres cuando ta ellos 
se esté trabajando, se considerará como 
una infracción del mencionado articulo de 
las Ordenanzas Sanitarias y, como tal, se-
rá objeto de la multa correspondiente.— 
D. J . A. López del Valle, Jefe Local de Sa-
nidad." 
T M M A S J l EL CABLE 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L a huelga de Sagua 
S e g ú n nos ha manifestado hoy e l 
Subsecretario de Gobernac ión ,v s e ñ o r 
c iudad de M é j i c o y otras Poblaciones | J i m é n e z Lanier>j,la huelga in¡ci 'ada en 
la t inas de A m é r i c a y condo l ió se del Sagua l a Grande, por los t rabajado-
poco gusto a r t í s t i c o que demuestran ¡ res ^ l a - C u b a n C e n t r a l , " reviste 
los edificios de la Habana, con excep- y a u n e a r á ( , t e r pacífi.co funcionando 
cion del palacio, del t entro de D e - i los trenes con toda r e g ^ i d ^ ; ha-
D F T V P F X D I O R ' p e i K l Í e n t e S 7 ^ Z 1 ™ obrft d i c i e n d o suponer que de u n momento i 
E l vanor iwñék " B u c k m i s t e r " que l™™' ^ ^ C(>niI>rendfr ¡ á o t ro , y gracias á las gestiones de l 
±w \a.por ingles líucKraisTei q^e cam(> se p e n ^ a fabr ica r casas sm Secretario de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r í í a -
p r ó x i m a m e n t e l legara á este puerto, i pat ios y h,abitaciones estrechas y ba. 
p r o o e d c n í e de Boston, trae veint icua- ¡ jas á t a l donde 1a luz v el a i r^ 
t r o c a í a s conteniendo extingmdores de ¡_ j . 
incendias, consignados a l s e ñ o r Car-
los Arnoldson, Cónsu l de Holanda en 
esta capi tal . 
E L G U A R D A C O S T A S 
AGI? A M O N T E 
E n la Jefa tura de la M a r i n a Nacio-
na l , se ha recibido u n telegrama, comu-
nicando la not ic ia de que el guarda-
costas " A g r a m o n t e , " e n c o n t r á n d o s e á 
unos noventa mil las de la costa de Ba-
t a b a n ó , s u f r i ó la ro tu ra de una pieza 
de su m á q u i n a , quedando al garete. 
Se ha ordenado que el guardacostas 
M a r t í " salga en busca del " A g r á -
men te , " para l levar lo á remolque has-
ta B a t a b a n ó . 
apenas ent ran , exponiendo los gran 
des per juic ios que s i i t ren en su Bft tn l 
y desarrol lo las personas que las ha-
b i t an , t e rminando por aconsejar á 
los obreros que buscaran siempre l u -
gar ampl io para d o r m i r y tener aire 
nc í -esa r io para resipirar el o x í g e n o 
que aconseja la buena higiene. 
F u é muy aplaudido y fe l ic i tado p o r 
los muchos obreros, entre los cuales 
vimos á los estudiosos alumnos de l a 
Escuela de Ar t e s y Oficios. 
EN GÍUDUD JUAREZ 
A l en t rar en Ciudad J u á r e z , d i j o 
G a r i b a l d i : S e r á n respetadas, por pre-
Tamhicn ha dispuesto que salga pa- I cavidas é inteligentes, todas las damas 
r a dicho p ' jn to el of ic ia l don Juan 1 r|Uo tomen aguardiente uva r ivera . be-
Díaz , p r imer maquinista del " Y ^ I M , " j hida que al ivia los dolores pe r iód ieos 
para, in s t ru i r l e el correspondiente ex- ¿ e l bello sexo. Se vende en bodegas y 
podiente por el accidente ocurr ido, al 
citado guardacostas " A g r a m o n t e . " 
LA C Ü B Í N T E L E P H O N E " 
Primer Dividendo 
L a D i r e c t i v a de la " C u b a n Tele-
phone C o . " , r eun ida en Nueva Y o r k , 
a c o r d ó r e p a r t i r un d i v i lendo á los ac-
cionistas de la C o m p a ñ í a de u n uno 
por ciento, á cuenta de u t i l idades á 
pagar en Io. de Ju l i o p r ó x i m o . 
Este es el p r i m e r d i v i d e n d o que re-
parte la C o m p a ñ í a á sus accionistas. 
Pelayo García 
E l s e ñ o r Pelayo G a r c í a , nombrado 
miembro de la D i r e c t i v a , embarca 
hoy para la Habana, en v ia je d i rec to 
desde Nueva Y o r k . 
cafés . 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Saludo de cortes ía 
Los s e ñ o r e s don -José M a r i m ó n y 
Ju l i ach , y don Francisco B . Reyes, 
Vicepresidente y D i r e c t o r del "•Ban-
co T e r r i t o r i a l de C u b a . " es tuvieron 
en Palacio á sa ludar a l s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , cumpl iendo a l 
propio t iempo un encargo que el 
chado, a q u é l l a quede te rminada . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l "Modus V i v e n d i " 
E l lunes, á las once de la m a ñ a n a , se 
r e u n i r á el Conse j i l lo de Secretarios, 
para con t inua r t r a t ando sobre e l ' ' M o -
dus V i v e n d i . " 
Los n á u f r a g o s del " M é r i d a " 
E l C ó n s u l de Cuba en N o r f o l f , ha 
pasado el te legrama s igu ien te : 
"Sec re t a r io Estado. —.Habana. — 
N á u f r a g o s cubanos vapor " M é r i d a " 
debidamente a tendidos .—Vega." 
M U N I C I P I O 
E l Presupuesto 
E l A y u n t a m i e n t o ha designado una ' 
c o m i s i ó n de concejales compuesta de 
los s e ñ o r e s Oscar H o r s t m a n n , F e r n á n -
do S u á r e z y G u i l l e r m o D o m í n g u e z , j 
para que se en t revis ten con el A l c a l - j 
de, con objeto de ponerse de acuerdo j 
sobre el presupuesto del p r ó x i m o 
ejercicio. 
L a r e u n i ó n se v e r i f i c a r á el lunes á 
las nueve de l a m a ñ a n a , en el despacho 
del A lca lde . 
T r á n s i t o prohibido 
E l Alca lde , á p e t i c i ó n de la Compa-
ñ í a que a c t ú a en el " P o l i t e a m a , " ha 
resuelto p r o h i b i r el t r á n s i t o de carrua-
jes, a u t o m ó v i l e s , carretones, etc., ex-
cepto los t r a n v í a s , por l a calle de Nep-
tuno entre Zu lue ta y Monserrate , du-
ran te las horas de l a noche en que se 
v e r i f i c a n las representaciones de l a 
C o m p a ñ í a de Fuentes. 
Adúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 6%d, 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k . Mayo 13. 
Ayer , viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 163,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
FERROCARRILES UNIDOS 
A C L A R A C I O N 
Recordamos á los interesados en 
los viajes de recreo que se e f e c t u a r á n 
en l a temporada de verano á M a d r u -
ga, que los bi l le tes de ida y vue l t a 
son v á l i d o s dentro del pla^o de qu in -
ce d í a s y que esos boletines p r i n c i -
p i a r á n á extenderse el domingo , 14 
de l ac tual . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Nombramiento 
E l s e ñ o r S a b á s Zabal ia y S á n c h e z 
ha sido nombrado Inspector de i m -
puestos del E m p r é s t i t o , on luga r del 
s e ñ o r V í c t o r M . S á n c h e z , que fué de-
clarado cesante. 
Deslinde 
Anoche se e m b a r c ó para Oriente e l 
pe r i to agr imensor de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda, s e ñ o r Octavio H e r n á n d e z y 
M á r q u e z , con objeto de proceder a l 
deslinde de la f inca " L a S i e r r a , " que 
en Bayarao poseen los herederos de 
don T o m á s Es t rada Palma. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i s r o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
A S I M O S VARIOS 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la i n s c r i p c i ó n de las 
marcas de h i e r r o para s e ñ a l a r ganado 
miembro del Consejo de dicho Banco , ' ú los s e ñ o r e s A n t o n i o Lorenzo Va l lo , 
s e ñ o r Berhens, les conf ió para el Je-, N i c o l á s Balbuena y Macedo, J o a q u í n 
fe del Estado cubano en momentos S á n c h e z Ramos. J u l i á n Guerra Gonzú 
de embarcarse en Sant iago de Cuba lez, F lorenc io T u r i ñ o Romero, J o s é 
para Europa . | A s u n c i ó n G a r c ó n y P é r e z , A n t o n i o 
A desnedirse ' ^ a r ' a V i l l a f u e n t e , Francisco Santos 
, . . . . ,TT ! Cabrera, J o s é Ruiz G a r c í a , Manue l 
s e ñ o r don Carlos A . ^a s seu r , , R o d i , í g u e z Cornelia Sprran0 j o r d á ) 
Quejas 
Se nos ruega l lamemos la a t e n c i ó n 
de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
acerca del deplorable estado en que se 
encuentra la calle de Compostela, so-
bre todo en la cuadra comprend ida en-
t r e Empedrado y T e j a d i l l o . 
E l a l can ta r i l l ado ha pasado por a l l í 
y no ha dejado aquello en m u y buenas 
condiciones. 
Los vecinos de la calle de M a n r i q u e 
— t r a m o comprend ido entre Sa lud y 
Dragones—sol ic i tan i d é n t i c o f avor . 
Los baohes—nos aseguran—son a l l í de 
t a l i m p o r t a n c i a que hasta los coches se 
niegan á pasar. A d e m á s , el ca r ro de 
r iego no cruza porfaiÍl í , por t emor á 
atascarse, y el polvo abunda extraordi-
nar iamente . 
Esperamos se remedien estos males. 
E L " F E R R A G U T " E N 
S A N D Y H O O K 
Nueva Y o r k . Mayo 13. 
E l vapor " A d m i r a ! FerragTit ," que 
echó ayer á pique al " M é r i d a , " ha 
llegado á Sandy Hook: viene el cita-
do vapor en muy mal estado, 4 conse-
cuencia de las averias que rec ib ió en 
el choque, y le escolta el acorazado 
" l o w a , " de l a armada americana. 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
Buenos Aires, Mayo 13. 
_ E n el mensaje que el presidente Pe-
ñas ha enviado al Parlamento con mo-
tivo de la apertura de éste , declara 
que las relaciones de la Argent ina con 
todas las naciones son cordiales; reco-
mienda la prudencia en la administra-
c ión y l lama la a t e n c i ó n de las Cáma-
ras sobre l a relat iva frecuencia con 
que vienen r e p i t i é n d o s e los incendios 
en los almacenes de l a Aduana, los 
que demuestran que existe una v i l 
consp irac ión que el gobierno e s tá de-
terminado á hacer desaparecer. 
M I L I T A R Y D O C T O R 
E N C I E N C I A P O L I T I C A 
L i m a , Mayo 13. 
E l teniente Constant Oordier, agre-
gado militar á la L e g a c i ó n de los E s -
tados Unidos, ha tomado el grado de 
doctor en ciencia p o l í t i c a en la Uni-
versidad de esta capital y le e n t r e g ó 
su diploma el presidente de la repú-
blica peruana, s eñor Ribeiro. 
C O M P R O M I S O M A T R I M O N I A L 
Londres, Mayo 13. 
Se h a publicado la noticia del com-
promiso matrimonial contraido por 
S i r Carlyon W . Bellairs con l a señora 
Carlota Oarrett, de Baltimore. 
F O N D O D E A U X I L I O 
A L O S P O B R E S 
Toldo, Mayo 13. 
E l jefe del gabinete, conde Katsu-
ra, e s tá tratando de constituir un fon-
do de diez millones de pesos, cuyos rá-
ditos se ap l i carán á mejorar la situa-
c ión de los japoneses destituidos de 
recursos y enfermos. 
A C U E R D O T A C I T O 
D í c e s e que los gobiernos de J a p ó n 
y R u s i a han acordado t á c i t a m e n t e 
adoptar, respecto á los asuntos de l a 
Manchuria, una p o l í t i c a i d é n t i c a ; pa-
rece que este acuerdo ha sido tomado 
á consecuencia de los persistentes ru -
mores que llegan de P a k í n , de que el 
gobierno de los Estados Unidos apoya 
[ á los banqueros de las cuatro poten-
] cias que se han heoho cargo del em-
p r é s t i t o chino, con el ú n i c o p r o p ó s i t o 
de obtener ventajas po l í t i cas en l a j ^ ™ < ^ a l a fuerza como la ú n i c a 
Manchuria, y estos rumores, con ó sin virtlld : v liahln tai"[l,pn de la neceSl-
fundamento, colocan al gobierno j a -
p o n é s en una pos ic ión harto embara-
zosa. 
P R I M E R A COMUNION 
E l d í a m á s dichoso y m á s hermoso 
de la vida, es el de la p r imera comu-
n i ó n ; en él se siente á Dios dvnt ro dej 
alma y se conoce todo el amor y la v i r -
tua l idad de l a re l ig ión c r i s t i ana ; y por 
m á s que on los azares do U vida lle-
gue á perderse el e s p í r i t u en dudas 
que suscita la pas ión , y por más que 
se aniegue y que se hunda en las tene-
brosklades de una vida ahogada por el 
vicio, el recuerdo de la pr imera comu-
n i ó n sale siempre victorioso, como n n 
rayo de sol en las t in ieblas ; y al volver 
la mirada á ese recuerdo, es impasible 
no ver la te rnura y la paz que lo ro-
dean, y que ponen en los ojos una l i -
g r ima . 
Por eso conmueve tf-nto la tiesta tíe 
la pr imera c o m u n i ó n ; es fiesta que ja -
m á s se o l v i d a r á , y quj. s e ñ a l a JOS Hm -
tes de nuestra fel icidad en los d í a s m á s 
felices de la infancia. Los que comul-
gan por pr imera vez, experimentan es-
ta s e n s a c i ó n ; los q-ic los ven comulgar, 
la recuerdan ron c a r i ñ o religioso. 
A y e r hemos asistido á l a fiesta de la 
pr imera comunn' i . en el Colegio 1^ 
pr imera e n a c ñ a n í i que los P. 1*. fisco* 
lapios tienen " i i San Rafae l ; y h e m ó a 
visto á los niño»; acercarse á la mesa 
crosanta en que se ofrece á los hetafe 
brea todo un Dios, para acogerlo en su 
pecho, y prometerle amores para sieag? 
pre. Los n i ñ o s p a s a r í a n de cuarenta : 
entre ellos .se encontraban un hi jo I d 
Presidente de esta Empresa, señor H 
res, y otro del Di rec to r de ^ste pe r ió -
dico. 
R e p a r t i ó el Pan de las Angeles el 
Utmo. Sr. Obispo de la Habana ; y los 
n i ñ o s se l legaron al altar, con pro-
funda devoc ión y santo recogimiento. 
Y al Evangel io h a b l ó el s e ñ o r Obis-
po ; h a b l ó de la necesidad de la mo-
destia, v i r t u d hoy olvidada, y comba-
t i d a por una filosofía de super-hombra 
E l 
C ó n s u l de Cuba en Burdeos, F ranc ia , Ernes to S¿ez J o s é B e n í t e z M a r t í n e z v . v e r á la luz una revis ta t i t u l a d a " F e 
que regresa a su destino a bordo del Rafaei Al fonso , 
vapor ' " L a C h a m p a g n e , " cuyo buque 
GOHFERENGIAS POPULARES 
iSobre construcciones urbanas, en 
l í n e a s generales, y especialmente so-, i ui- ¿j» -V/UC^U^QU*, ^ . r w
bre a rqui tec tura , d i s e r t ó anoche en | z a r p a r á de este puer to el lunes de la ! m u i o s expedidos 
la escuela establecida en Cerro 526, semana entrante , estuvo á despedirse . s,e J " 1 expedido los t í t u l o s de pro-
el doctor don Pedro C ó r d o b a , cate-; del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . Piedad de marcas para ganado a los se-
d r á t i e o m u v i lu s t r ado de nues t ra : Don Laureano Gutiérrez ; ñ o r e s Ju l io Destrade.Jose^ P é r e z , L a n -
T- • ^ • i., i „ ,w>.*A-;««¿i jfo mnpVm i , , , . , reano Kamajo , Francisco Palacio, 1 eo-
L m v e r s i d a d y P r o t l s l o n ^ ^ r . ^ a C h ' ! H o y estuvo á sa ludar a l general f i l o R o d r í g u e z , Inocencio Acosta Ma-
gusto, por su c o r a z ó n de ^ f : G ó m e z , el hacendado de Cienfuegos r í a J a é n / J l l i a n R , inoso 
los vastos estudios que de la a rqu i -
tec tura tiene hecho en Europa , don 
Nuevo per iód ico . 
E l p r ó x i m o domingo, 14 del actual , 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres, Mayo 13. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £ 7 7 p o r ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mcr-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol. 96, l i s . 
6d. 
dad de la educac ión cristiana, amplia y 
tenaz, para que arraiguie bien y pueda 
ser el camino de la sa lvación del mun-
do, que echó á u n lado la grandeza sal-
vadora de la doctr ina cristiana, y en-
t r e g ó s e á la locura de sus pasiones y de-
bilidades. 
Y luego, a d m i n i s t r ó s e el sacramento 
de la c o n f i r m a c i ó n á los n iños que aun 
no lo h a b í a n recibido. 
Una fiesta c r i s t i ana : una gran fiesta: 
la que s e ñ a l a r á máy hondos rastros en 
l a v ida de esos n iños , que cuando sé 
s ientan hombres, recor l a r á n este .lía 
como b a ñ a d o de luces y de amores de 
los cielos 
de, como es sabido, cada c iv i l i zac ión 
de jó s e ñ a l e s imperecederas, y algu-
nos tesoros valiosos en los monumen-
tos levantados á l a r e l i g i ó n ó á re-
cordar t r iunfos y heroicos sacrificios 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Indulto denegado 
H a sido denegado el i n d u l t ó de Se-
i b a s t i á n F e r n á n d e z D í a z . 
A ofrecer sus respetos 
A c o m p a ñ a d o del doctor don Fer-
en holocausto "de l a p a t r i a é ideales 1 nando Or t iz y del i n d u s t r i a l don Je-1 
de ia raza i sus Vales, estuvo á saludar y ofrecer ¡ 
-P. , '-, A^IUÍÍ- 0i Artp v pxn l i - sns respetos al s e ñ o r Presidente de la i a y u n o s establecimientos industriales, so-
Despues de def ini r el A r t e 3 expu sus rejpewm 1 bre todo en ,os talleres de lavado, taba-
car lo que son las Ar tes Bellas y A r - R e p ú b l i c a el ciudadano ingles y socio quer{as cigarrerIas> ^ 8e tra'baja con 
tes Indust r ia les , as í como los ó r d e n e i de la f á b r i c a de tabacos 
a r q u i t e c t ó n i c o s , expuso el docto con- " L a Cruz Roja , 
Circular 
Con fecha de ayer se ha pasado l a 
s iguiente c i r c u l a r á los d u e ñ o s de es-
tablecimientos i ndus t r i a l e s : 
"Con noticias esta jefatura de que en 
y c igarros i fines distintos, manteniendo cerradas las 
M r . A . F . H u n t e r . i puertas y ventanas que dan á la calle, im-
d o r a , " con grabados y dedicada á la 
l i t e r a t u r a , arte, spor t , modas é inte-
reses generales, d i r i g i d a por d o n Jo-
s é M a r í a H e r n á n d e z . Su r e d a c c i ó n es-
t á en Compostela 141. 
Se p u b l i c a r á los d í a s 7, 14, 21 y 30 
de cada mes. 
Esta nueva p u b l i c a c i ó n hace cons-
t a r que no tiene r e l a c i ó n alguna con 
los pa r t idos p o l í t i c o s n i asociaciones 
de n i n g u n a clase. E s t a r á redactada 
por u n cuerpo de conocidos y d i s t in -
guidos escritores, por lo que se l a re-
comendamos á las fami l ias . 
Su objeto , aparte de su f i n mora l é 
i n s t r u c t i v o , es d i f u n d i r en sus escri-
i tos todo aquello que redunde en bene-
f ic io d e l perfeccionamiento del ho-
' gar. 
i R e g a l a r á modas y otros obsequios 
! á los suscriptores. 
I 
E L E N C A N T O 
ha recibido su nuevo surtido de 
E n c a j e s m e c á n i c o s 
para la estación de verano, limitándonos á advertir á 
nuestras distinguidas clientes, que las exigencias de 
su buen gusto se verán satisfechas, lo mismo en esti-
los que en dibujos. 
S O L I S , H N O . Y C í a . , Galiano y San Rafael. 
e 1486 2-12 
as 
W A L T K R S C O T T 
C V e r s i ó n Cas t e l l ana ; 
D E 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I I 
(Esta nov«la, publicada por la ca$a, edito-
rial de hermanos Garmer, de París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilaon, Obispo 52.) 
(Cont'núa.l 
paquete conteniendo las mejores nue-
\as. Las operaciones p o l í t i c a s del mar-
q u é s alcanzaban u n g r a n éx i t o t an to 
en Londres como en E d i m b u r g o , y se 
v e í a en v í s p e r a s de de r r iba r la admi -
n i s t r a c i ó n y encontrarse á l a cabeza 
del gobierao de Escocia, que era el 
objeto de su a m b i c i ó n . 
Se s i r v i ó l a comida preparada p o r 
los criados del m a r q u é s . E l contras te 
esta comida l lena de ref inamien-
presentaba con aquel m i s é r r i m o 
m e s ó n en que se la servía,^ hub ie ra 
sido para un e p i c ú r e o un m é r i t o m á s . 
E l m a r q u é s h a b l ó mucho, casi solo 11, 
y oon a l e g r í a desusada. E x t e n d i ó s e á 
que 
to 
solaz sobre el p o d e r í o y la in f luenc ia 
que los acontecimientos iban v e r o s í -
mi lmente á darle , y sobre la i n t e n c i ó n 
que t e n í a de serv i r en algo á su caro 
pariente. 
Ravenswood no pudo menos de re-
parar lo mucho que el m a r q u é s insis-
t í a en este tema y , s in embargo, se 
e r e v ó en el caso de expresarle el reco-
nocimiento que sus buenas intenciones 
le inspi raban. 
E l v ino era excelente, porque el 
m a r q u é s , algo g a s t r ó n o m o , gustaba de 
l l e v á r s e l o consigo en sus viajes. Los 
dos amigos es tuvieron de sobremesa 
largo ra to , y el m a r q u é s no se d ió 
cuenta de ello sino cuando fué y a de-
masiado tarde pa ra d i r i g i r s e al l uga r 
en que t e n í a p r o p ó s i t o de pasar la no-
che. 
—Pero, q u é i m p o r t a — di jo—vues-
t r o cast i l lo le W o l f c r a g e s t á á unas 
cinco mil las de a q u í y creo que vues-
t r o p r i m o A t h o l puede rec ib i r hospi-
t a l i d a d en él t a n b ien como el l o r d 
guardasellos. 
— S i r "Wi l l i am A s h t o n t o m ó l a e lú-
dala po r a s a l t o — r e s p o n d i ó Ravens-
wood—y, de p a s ó l o que á m á s de u n 
vencedor, que no pudo fe l ic i tarse de 
su v i c t o r i a . 
— M u y bien, m u y b i e n — d i j o el 
m a r q u é s , á quien algunas copas ha-
b í a n puesto de buen h u m o r ; — y o quie-
r o ver s i no p o d r é apoderarme de ella 
por m a ñ a . B r i n d o por la ú l t i m a moz.i 
que ha d o r m i d o en AVolfcrag, y no 
m a l . . . Y o no soy t an delicado como 
ella y creo que la cama que le conten-
t ó bien puede serv i rme á m í . A d e m á n , 
tengo cur ios idad de ver hasta q u é 
pun to el amor puede ablandar u n col-
c h ó n duro . 
—Sois m u y d u e ñ o , m i l c d . de daros 
la peni tencia que g u s t é i s , pero yo os 
aseguro que tengo en casa un v ie jo 
se rv idor que es capaz de ahorcarse ó 
de precipi tarse de lo a l to de la t o r r e s i 
os ve l legar t an inopinadamente . Pen-
sad que no tenemos nada. absolufa-
mente nada, de l o que s e r í a l o m á s 
indispensable pa ra rec ib i ros . 
—Poco i m p o r t a , m i querido parien-
te. Os aseguro que no soy mel indroso 
y que sé acomodarme á todo. Recuer-
do que uno de mis antepasados se hos-
p e d ó en la t o r r e de "Wolfcrag antes de 
p a r t i r con vues t ro bisabuelo á la fu -
nesta ba ta l l a de F l o d d e n F i e l d en l a 
cual entrambos perecieron. E n u n a 
palabra, me a l o j a r é i s esta noche; es» 
cosa resuelta. 
A p r e m i a d o as í el s e ñ o r de Raveus 
•\vood no pudo presentar nuevas obje-
ciones y se l i m i t ó á ped i r el permiso 
de precederle en W o l f c r a g . al objeto 
de hacer algunos p r e p a r a t i - w pa ra 
rec ib i r l e lo menos ma l posible. Per© e l 
m a r q u é s no quiso consentir en e l l o ; in -
s i s t ió en que i r í a n j u n t o s en su carrua-
j e , y apenas s i le p e r m i t i ó env ia r u n 
hombre al cast i l lo para dar al f i e l ma-
y o r d o m o Caleb Ba lde r s ton la no t i c i a 
inesperada de aquel la fo rmidab le i n -
v a s i ó n . 
E l m a r q u é s , satisfecho entonces de 
salirse con la suya, no se d ió mucha 
priesa en de jar la mesa, y ya el d í a de-
cl inaba cuando m o n t a r o n en coche. 
Y se d i r i g i e r o n á "Wolfcrag. 
S e g ú n iban de camino el m a r q u é s 
e x p l i c ó los proyectos que. si lograba 
u n cambio de a d m i n i s t r a c i ó n en Esco-
cia, r e s e r v a r í a al j o v e n . C o n s i s t í a n 
ellos en encargarle de una m i s i ó n se-
cre ta é i m p o r t a n t e en el cont inente , 
que no p o d í a ser confiada sino á per-
sona de a l t á ^ a l c u r n i a , dotada de ta-
lento , y en quien se^pudiera tener en-
tera confianza ¡ m i s i ó n que sólo hon-
ras y provechos t r a e r í a á Ravenswood, 
I n ú t i l fuera en t r a r a q u í en mayo-
res detal les sobre esto: b á s t e n o s de-
, c i r que el p royec to t e n í a que agradar 
y a g r a d ó efect ivamente mucho al j o -
j ven Edga rdo , qu ien a c o g i ó con a l e g r í a 
i l a esperanza de sa l i r de su estado de 
i n a c c i ó n , y de deber á sus popios ser-
vic ios u n puesto y una e l e v a c i ó n d ig -
1 nos de su nac imien to . 
Mien t ra s escuchaba con v i v o i n t e r é s 
i los pormenores que e l m a r q u é s j u z g ó 
conveniente dar sobre el asunto que 
pensaba encomendarle, encont ra ron al 
correo que h a b í a n mandado á W o l f -
c rag y que v o l v í a de este punto . Se 
a c e r c ó al car rua je y d i j o que M . Bar-
ders ton le h a b í a encargado de asegu-
ra r al s e ñ o r de Ravenswood que iba á 
disponer lo todo para recibli-le y con él 
a l noble m a r q u é s lo mejor que p e r m i -
t i e ra el poco t i empo que t e n í a . 
Demasiado hecho estaba R-avens-
w o o d á la manera de obra r y hab l a r 
de su mayordomo para conf iar mucho 
en t a l segur idad . 
S a b í a que el buen Caleb t e n í a los 
mismos p r inc ip io s que aquellos coro-
neles e s p a ñ o l e s que en la c a m p a ñ a le 
presentaban en todos sus partes a l 
p r í n c i p e de Orange, su general en j e -
fe, los reg imientos completos y bien 
provis tos de toda clase de municiones, 
pensando que su honor y el de l a pa-
t r i a e x i g í a n que sus t ropas aparecie-
sen en el mejor orden concebible; y 
sólo el d í a de la ba ta l l a se ve ía que 
fal taba la m i t a d de los soldados y que 
los que restaban andaban fa l tos de 
p ó l v o r a , de p lomo y de cartuchos. 
E n consecuencia, Edgardo c r e y ó 
m u y del caso el hacer p resen t i r a l 
m a r q u é s que no d e b í a esperar una re-
c e p c i ó n b r i l l an t e . 
— N o h a c é i s j u s t i c i a a l celo de vues-
t r o hombre de confianza—le d i j o e l 
m a r q u é s — ó q u e r é i s prepararme algu-
na agradable sorpresa. Percibo a l l á á 
; lo lejos una g r a n c l a r idad , jus tampn-
! te hacia el lado en que yo sé que se eu-
; cuen t ra s i tuado W o l f c r a g y a p o s t a r í a 
| á que es una i l u m i n a c i ó n dispuesta 
i para nuestra l legada. Menester es q u « 
no se hayan ahorrado l á m p a r a s p a r í 
que produzcan ellas una luz t a n v iva . 
As í fué como vuestro padre me enga-
ñ ó , hace de esto muchos a ñ o s , en una 
e x c u r s i ó n de caza que hic imos por loa 
alrededores de W o l f c r a g . Me i n v i t ó á 
comer á l a to r re , con m i l excusas de 
no poder r ec ib i rme t a n bien como hu -
biera deseado, y luego, demontres, co-
mimos all í t a n regaladamente como en 
m i p rop io palacio, 
— M u y p ron to r e c o n o c e r é i s , m i l o r d , 
que el p rop ie ta r io ac tua l de W o l f c r a g 
se encuentra en la impos ib i l i dad de 
e n g a ñ a r o s de igua l modo, y que cólo 
le queda el deseo i n ú t i l de acoger b ien 
á sus a m i g o s . . . P e r o confieso que no 
sé c ó m o e x p l i c a r el resplandor que 
r e ina precisamente encima de la t o r r o . 
N o h a y en ella sino u n cor to n ú m e r o 
de ventanas m u y estrechas, ocultas 
p o r los á r b o l e s , y l a col ina que vamos 
á sub i r , y n i n g u n a i l u m i n a c i ó n pudie-
r a p r o d u c i r semejante r e fu lgo r . 
(Continuaré,) 
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FIJOS COMO EL SOL 
D E 
¡mm Y S O B E K I 
| OBSERVADOS AL MINUTO J 
J o y a s fle 1 m m o t e 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata ^ ^ — ,~ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Los tres n)odelos de alta novedad en pulseras 
P u l s e r a d e o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o d e 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planes, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e c o -
l o r e s . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o s o l o . 
K N í 
¡inte pi SORTIJA RELOJ Veladero caDriclio 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate 
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V I D A D E P O R T I V A 
Automovilismo: El grand prix de F r a n c i a . - - - U Í . 
"racer" e s p a ñ o l en el "meeting" de canoas de 
Monte Car io . - - -El "raid" Par í s -Madr id . - -La 
Presidencia del Habana B. B. Club.—Adelphi 
B. B. C . - - " M a t c h " de Platillos en los "Cazado-
res de B u e n a v i s t a " . - ^ D e s a f í o entre el "Club 
Atiét ico de Cuba" y el "Vedado Tennis Club". 
Desd? hac-e tres años el sport auto-
movilista viene atravesando en Euro-
pa un período de decadencia, durante, 
e] cual no ha li.-:•"'••» otras manifesta-
ciones deportivas que alagunas carreras 
de vaiiurettes, talos eomo la copa del 
Ateto y la'dé CatoJitnya. 
Después de haberse matado la copn 
Oorchn-Bennet, donde la concurrencia 
internacional era suficiente para ase-
gurar el mayor interés, el Avfomúvü 
Club <h Francia creó un Grand Prix 
qn." debía ser anual. 
Desgraciadamente para el sport au-
tomovilista esta interesante prueba no 
fué corrida más ópxne tres veces. 
A raíz do la victoria de- Szisz. sobre 
un Renault, en MMUS : de Naz^nro con 
su Fiat, y Lantensehla<reni. sobr • un 
Mercedes, en Dieppe. las carreras del 
Grand Prix dejaron de celebrarse. 
La supresión de esta -¿ven prneba au-
torrovilista suseitá u .̂a interminable 
sene de polémicas, siendo inútiles los 
esfuerzos realizados en 1000 v 1910 pa-
ra hacer revivir el Otanó Prix. 
Afortunadamente de alnún tiempo á 
esti parte se ha notado una feliz in i -
eintiya encaminada ñ hacer que no se 
olviden log erándes <lías del automovi-
lismo de 1906. v graolaa á los esfuerzos 
del Ciuh 'Ir la Rn-ihr y de vnrios anti-
i'uos eamneones da1. volante, el Grand 
Prix de Franc;A. se correrá este año. 
A la hora presentí» hay una veintena 
de coches inseriptós para las nruebas, 
presentados per las Casas ITlspano-
Suiza. "Rolland Pil lam. León Peugeot. 
Lcraine-Dietnch y otras. 
El circuito donde se correrá la prue-
ba mide 53 kilómetros y forma un 
triángulo, con carreteras de primer or-
den, nre pasan por Mans. Grand Lu-
CP. Saint-^Iars-d'Out 11 lé, para volver á 
Mans. 
La disposición del circuito, en el que 
hav 20 kilómetros en línea recta, per-
mitirá alcanzar ú los autos velocidades 
fenomennles, qne han de batir, sin du-
dn alguna, los tiempos del Granel Pr ir 
sob^e el anticruo circuito de la Sftrtiie 
(WOfi) y sobre el circuito de Dieppe 
(1907 y '1908). 
Por último, el triunfador de la ca-
rrera obtendrá seguramente el record 
del mundo de los 600 kilómetros •''re-
corrido total de la nrueba) sobre ca-
rretera, triunfo, sin dismrta alguna, .de 
gran valor, porque .sobre un circuito 
f-emejante el motor t rabajará á plena 
fuerza. 
E l Gravd Prir dr Ftavsia se corre-
rá el día 2 de Julio de 1911. 
Mr. Despujols que llegó segundo en la 
prueba. 
E l racer ingles Miranda, del célebre 
Thornycroft, se clasificó tercero. 
La regata, según leemos, fué emo-
cionante: Mirand-a segundo de Sigma 
tomó la delantera. Siama s'pguió des-
pués, detrás Labor y Kanguros ¡y Aíi-
randa luego. 
Durante la segunda parte del reco-
rrido, Sigma se adelantó y con una va-
locidad epé pasaría de 60 kilómetros 
n la hora, y admirablemente dirigida 
por Soriano, llegó en primer lugar. 
Continúan en Madrid muy adelan-
tólos los trabados de organización del 
raid París-^íadrid. 
E n representación del Beal Aero 
Cluh de España, los señores Kind^lan 
y Quiñones de León visitaron al Alcal-
de de Madrid, dándole cuenta de los 
trabajos de tan interesante carrera y 
de la ultimación de los detalles.. 
Con motivo del raid aere^ irán á la 
villa y corte de España la mayoría le 
los aviadores extranjeros y turistas y 
sportsynen de todos los países. 1 
Después del raid se efectuará en Ma-
drid un concurso de aviación con ira-
portantes premios. 
E l 21 del corriente saldrán los avia-
dores de París; el 23 descenderán en 
Biarritz, yendo á San Sebastián, don-
de permanecerán hasta el 25. E n esta 
último punto harán un record sobre el 
mar v el 25 saldrán para Madrid. 
Nuestro distinguido amiso el licen-
ciado Arturo Mañas Urquiola nos ma-
nifiesta en atento B. L . M., haber to-
mado posesión del cargo de Presidente 
del Habana B. B. Club, para el qne fué 
electo en la Junta General extraordi-
naria celebrada el día 4 del corriente. 
Muy agradecidos por la atención. 
Damos las más expresivas gracias á 
los amigos que forman el Addphi B. 
B. C , por la deferencia nue con nos-
otros ha tenido nombrándonos Prcsi-
dente de TJonor de la simpática socie-
dad. 
Al Presidente señor Rufino Cano y 
al Secretario señor Juan M. Cobo, fir-
mantes del diploma que se nos ha en-
viado reiteramos el testimonio de nues-
tro agradecimiento. 
Dolante el meefinq de canoas-auto-
móviles en las regatas de racers pe-
oueños nue se celebrnron en Monte 
Cario el 10 del mes na^a lo, arbolaban ! 
los barcos banderas inglesas, españolas 
y francesas. 
Bajo la seornnda dé las insignias ci-
tadas tr iunfó el racer Signia-Labor 
(casco Dcspniols) el sportsman ma-
drileño don Riear'lo Soriano, hijo de 
le- Marqueses ¿le Tvanrey que es tanv 
bien un notable alpinista. 
E l barco que nos ocupa hizo brillan-
les pruebas en París , hace alsrunos me- ^ 
se> á raíz de su botadura al agua. 
En las regatas de Monte Cario el 
Bigma-Lábor iba pilotado por Ricardo 
Soriano. (piien tuvo el honor drt sanar j 
á su maestro v constructor del barco 
C A M A R A S 
tfodak, Premo, Century y Graflex 
> toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía, San Ha-
faol 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
L O S S U C E S O S 
ASALTO Y ROBO 
Anoche el vigilante 1,113 cond'ujo á 
la Tercera Estación de Policía al 
blanco .Manuel Tejera Rodríguez, ve-
cino de San Nicolás número uno, en 
Jesús del Monte, por habérsele qu€-
jado de que al transitar como á las 
diez p. m. por la calle de San Miguel 
entre las de Industria y Amist-ad, fué 
asaltado por tres individuos jóvenes, 
uno par lo y dos negros, los que le 
sujetaron y á viva fuerza le despoja-
ron de ocho pesos plata moneda ame-
ricana. 
Una vez que los ladrones-tuvieron 
el dinero en su poder le dieron un 
golpe en el estómago, emprendiendo 
seguidamente la fuga. 
Los asaltantes no fueron habidos. 
LiQ D E L TIMO ' E L GLOBO" 
Con noticias el Jefe de la Sección 
de Expertos de la Policía Xacional, 
teniente Xespereira. que un indivi -
duo conocido por " Armandi to ," en 
unión de otro á quien se conoce por 
el álias de " G u a p e r í a , " acostum-
bran á recorrer los establecimientos 
Be esta capital, poniendo en práct ica 
' I timo conocido por i ;E] Clobo," co-
misionó á los viííilantes Robledo, Ro-
dríguez y ITemáiíoéZi los que piTO-ie-
ron observar oue el " A r m a m l i t o " y 
Mañana, á las 9 de la misma, se ce-
lebrará en los terrenos que la Sociedad 
de daeadores nosee en Buenavista, el 
fneiok de platillos en opción al Premio 
Paz-A.mad-o. 
Hemos recibido amable invitación 
de nuestro distinarirdo amigo señor 
Carlos M. de Alzuearay al que envia-
mos por la misma las más expresivas 
sracias. 
Cantes 1J 
También se efectuará mañana en 
Alwndarr* Parle el -desafío entrp el 
Vedado Tiíknih Club y el Club Atiéti-
co de Cuba, á cuyo match, según nues-
tras referencias, asistirá extraordina-
ria, distinsrui'da concurrencia. 
Han sido tomadas toda^ las localida-
des. E n los palcos veremos á nuestras 
más conocidas familias. 
M A K U E L L . D E L I N A R E S . 
chillos, no pudieron justicarla. como 
asimismo de tres fosforeras automáti-
cas, $2.60 plata, un par de medias 
amarillas y 16 postales pornográficas. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac á- disposición del señor Juez 
Correccional de la Sección Segunda. 
I N J U R I A S 
L a policía secreta dio cuenta ayer 
al señor Juez de Instrucción de Ma-
rianao, de una denuncia formulada 
por Santiago Torres Cortina, soldado 
del Ejército Permanente, destacado 
en el Campamento de Colunvbia, re-
ferente á haber recibido desde Cruces 
una carta por correo, que firman Au-
relia Llanos y su hija Catalina, y en 
cuya carta se le insulta y se le veja 
con palabras indecorosas. 
Sospecha el denunciante que moti-
va el que le hayan dirigido esa car-
ta infractora del Qódigo Postal, el 
haber roto las relaciones amorosas 
que sostenía con la joven Catalina. 
ROBO D E P R E N D A S 
En la villa de Colón han realizado 
ayer por la madrigada un importan-
te robo en una jovería. 
Según las noticias que han reei-
bido en la Jefatura de la Polieía Se-
creta, los ladrones se llevaron ríieí y 
s";s cadenas de oro, varios solitarios 
de brillantes, erran número de sem-
jas y 25 pare^ de ca.denas. 
POR INFRACCION POSTAL 
El señor Juez de Instrucción de la 
elección Torcera proee>,ó a ver tarde S 
Jos* Leqnierdo Patino, oui~n so en-
cuentra aensa^o de un delito de in-
fr icc ión del Códisro Postal. 
P i r a nuo pnedn d i s f r v f n r lib^r-
t f 1 provisional se le s e ñ a l a fianza de 
cípn pes^s. 
EN 1 NA ¡'ARBTRTA 
Fn vigilante de la Pólicí<í ,VaeW«l 
jprórt?itQ de un mandamiento iu l icial . 
s c-.> por terer noticias -de que allí s*e 
dían papeletas de rifas no autorizadas, 
dando por resultado la ocupación de 
varios papeles con apuntes y dinero 
que tenía guardados el señor López en 
sus muebles. 
Dice López que las papeles y libre-
tas ocupadas son asuntos de su esta-
blecimiento y anotaciones del colegio 
donde está su hija. 
A pesar de las manifestaciones del 
señor López, la policía le exigió cien 
pesos de fianza para gozar de libertad 
provisional. 
H F R T O D E D I N E R O 
Al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción segunda, se le dió cuenta ayer de 
una denuncia de hurto, formulada por 
Francisco Matienza, referente á que 
de su domicilio, caílzada de Ancha del 
Norte número 29, y del corredor de la 
casa, le sustrajeron el saco de vestir, 
en cuyos bolsillos guardabo .$104 ame-
ricanos y una libreta de cheques con-
tra el_ Banco del Canadá. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hurto. 
MORDIDA POR ÜN GATO 
La menor blanca María Luisa Gar-
cía Alonso, de siete años, vecina de 
Villegas 93. fué asistida de desgarra-
duras de la piel en la pierna izquierda, 
de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
Estas lesiones se las causó un gato, 
el cual fué remitido al gabinete Bac-
teriológico para su reconocimiento. 
I N T O X I C A C I O N 
E n el segundo centro de socorros ?lié 
asistida esta madrugada la blanca Es-
treMa Rodríguez Cruzado, de 16 años, 
con domicilio en Sitios esquina á Ar-
bol Seco, la que según certifi-cado del 
doctor Veiga, presentaba síntomas de 
intoxicación originada por haber inge-
rido yodó. 
E l estado de la paciente es grave y 
esta manifestó que al sentirse con un 
fuerte dolor de muelas, al tratar de 
tomar unos buehes que tenía en una 
botella para aliviarse el dolor, tomó 
equivocadamente la que contenía el 
yodo, ingiriendo casualmente cierta 
cantidad de dicho tóxico. 
PERIODÍCÓS Y LIBROS 
Hemos recibido de la librería "Cer-
vantes." de Galiano 62, una nueva 
obra de asuntos taurinos titulada " A l -
mu Torera." 
Está obra está exclusivamente de-
dicada á varios "diestros" antiguas, 
para reseñar las proezas realizadas en 
sus tiempos. 
Además ha llegado una nueva reme-
sa de los célebres "Viajes Morrocotu-
das," de Pérez Zúñiga. 
También hemos recibido las revistas 
ilustradas "Blanco y Negro," "Nue-
vo Mundo," "Alrededor del Mundo, 
"Sol y Sombra," " L a Ilustración Ar-
tística," " E l Cuento Semanal," "Los 
Contemporáneos" y "Respetable Pú-
blico." 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
HaWana. 13 Mayo de I S U 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 9 S % á 9 8 % V . 
Calderilla ( e n oro) 97 á 98 V. 
Oro aMerioano con-
tra oro español.. . 1 0 9 % á 1 « 9 % P. 
Oro aiaericano coi»-
trn plata española 10 á 1 0 % V , 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
14. en fantidades... í 4.27 en plata 
El peso americano 
en i)lat« española 1-10 á 1 -10% V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de hoy ; $33,340-85. 
Habana, 13 de Mayo de 1911, 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 13 
Precios pagados hoiy por lo* 
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. á 15 
En latas de 9 ibs. qt. á 15. 
En latas de 4 ^ Wfc qV á 16. 
Mezclado s. clase caja á 11. 
Ajos. 
Montevideo d 2S ets. 
Capad res españoles 34 á 36 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 3. 
De canina nuevo .' , . 3.VÓ á 4. 
Viejo 3.90 á 4. 
De Valencia 4.̂ 4 ^ 5. 
Almendras. 
Se cotizan á 31 
Bacalao. 
Noruega S.% á 9. 
Escocia 7.00 íi 7. 
Ilalií'ax (tabales) . . á 6. 
Robalo á 6. 
Péscala . . . . . . . 4 5 . 
Cebollas. 
Del País á 26 rs. 
Isleñas á 2S rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 5.Vt á 5. 
Del país á 5. 
DI a i eos. rrordos . , , 4.^4 á 5. 
Jamones. 
Ferris. quintal á 24. 
Ofras mareas á 23. 
Manteca en tercerolas. 
De primera l l .Ví á 11. 
Compuesta á 10. 
Pipr s. 
7*ii sacm del Norte . á 18 rs. 
j , ] pafs á 20 rs. 











Se cotiza á 32 rs. @, 
Vinos. 
T i n t o s pipas, secrún 
marca 74.00 á 76.00 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 30 de Abri l , ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en C a m a -
g ü e y bajo la razón de Rodenas y Compa-
íiia. hab iéndose hecho cargo el señor don 
Vicente S a n t a m a r í a de la fábrica de mo-
ÍLIÍCDS que era de la propiedad de la ex-
tinguida sociedad, cuyos crédi tos activos 
y pasivos l iquidará, y cont inuará bajo 3U 
rombre los negocios de la citada fábrica. 
Por circular fechada en é s t a el 22 de 
Abril ú l t imo, nos participan los seftores 
Lezama, Larrea y Compañía , que se ha 
prorrogado hasta el 31 de Diciembre Je 
1913 el contrato social de dicha firma, con-
tinuando de socios el s eñor don Gregorio 
Usategui San Pedro y los hijos y viuda 
de don José Lezama Larreo, en el mismo 
concepto que tenían en dicha sociedad. 
H a quedado disuelta con fecha 20 de 
Abril ú l t imo, la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Rodríguez, 
González y Compañía , y para continuar 
sus negocios y liquidar sus crédi tos act i -
vos JT pasivos, se ha constituido con la de-
nominac ión de Rodríguez , Parapar y Com-
pañía una nueva sociedad. 
Con fecha 29 del pasado, ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en Manza-
nillo bajo la razón de Ortiz, Gómez y F e r -
nándex, y se ha constituido una nueva que 
g irará con la d e n o m i n a c i ó n de Gómez y 
Compañía , S. tn C , siendo socios de la 
misma, el señor don Manuel G ó m e z Maza; 
industriales, con poder general, los anti-
guos empleados en la casa, s eñores Euge-
nio Moreno García y R a m ó n Fernández 
S á n c h e z ; y comanditarios: s eñores J o s é 
Iturbe Fernández y herederos de Manuel 
Fernández Sánchez . 
L a nueva sociedad se hace cargo de ios 
crédi tos activos y pasivos de su antece-
sora. 
H a quedado d isuelta, con fecha 28 de 
Abril , la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Menéndez, Saiz y Com-
pañía, 3. en C , quedandó á cargo de la 
nueva que se ha constituido con la deno-
minac ión de J . Menéndez y Compañía , S. 
en C , la l iquidación de todos sus crédi tos 
activos y pasivos, as í como la continua-
ción de sus negocios. Integran la nueva 
sociedad, con carácter de gerentes, los se-
ñores D. J o s é Menéndez García y D. César 
L l a t a Echeverr ía , quienes harán uso de la 
firma social indistintamente, y con el de 
comanditarlos, los s e ñ o r e s don Aurelio 
L l a t a G ó m e z y don Guillermo García T u -
ñJón. 
P a r a dedicarse en Ciego de Avi la á los 
negocios de v íveres , ferretería, hotel y fon-
da, se ha constituido con ffcha 9 del pa-
sado, una sociedad que g irará bajo la r a -
zón de Rueda, García y Compañía , la que 
se hace cargo de los créd i tos activos y pa-
sivos de la disuelta firma de Rueda y Her-
moso, siendo socios gerentes de la misma 
con uso indistintamente de la firma social, 
los s e ñ o r e s don Emeterio Rueda, don A n -
tonio Garc ía y don E l i a s Rueda. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
-Morro Castle, New York. 
-Monterey, Veracruz y Progreso. 
-Spreewald. Hamburgo y escalas. 
-Martín S á e n z , Barcelona y escalas. 
-Espagne, St. Xazalre y escalas. 
-Antonio López, Cádiz y escalas. 
-Havana, New York. 
-Luisiane, Havre y escalas. 
-Honduras, H a - r e y escalas. 
-Reina María Crist ina, Veracruz 
-Excelsior, New Orleans. 
-Balmes, New Orleans. 
-Ipiranga, Hamburgo y escalas. 
-Castaño , Liverpool y escalas. 
-México , Veracruz y Progreso. 
-Saratoga, New York. 
-Caledonla, Hamburgo y escalas. 
-Adelheld, Amberes y escalas. 
-Vivina, Liverpool. 
-Espagne, Veracruz. 
-Antonio López. Veracruz y escalas. 
-Times, New York. 
- L a Navarre, Saint Nazaire. 
-Santa Clara, New York. 
-Conway, Amberes y escalas. 
-Buckminster, Boston. 
- L a Navarre, Veracruz. 
Mayo: 
„ 13—Saratoga, New York . 
„ 15—Espagne, Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 16—Monterey. New York . 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Espagne, Veracruz. 
„ 17—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 18—Louisiane, New Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
„ 19—Rpina María Crist ina, Corufia. 
„ 19—Ipiranga, Veracruz y escalas. 
„ 20—Havana, New York. 
„ 30—Balmes, Canarias y escalas. 
„ 23—México , New York. 
„ 23—Excelsior, New Orleans. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 30—Antonio López , New York y escalas 
Junio. 
., 3 — L a Navarre, Veracruz. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 































S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los miér -
co!es á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zuhieta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
rr.ártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Mayo 13. 
D© T a m p a y escalas, vapor americano 
"Olivette". cap i tán Turner, toneladas 
1,678, con carga y 115 pasajeros, á G. 
Lawton. Childs y Compañía . 
De Calbarién, en tres días , vapor remol-
cador "John L . Inglesh". cap i tán W l l -
son, toneladas 98. en lastre, trayendo 
dos chalanas á remolque con carbón. 
S A L I D A S 
Mayo 12. 
P a r a Matanzas, vapor a l e m á n "Witten-
berg". 
D í a 13. 
P a r a Mobila, vapor noruego "Snestad". 
P a r a G u a n t á n a m o , vapor ing lés "Pinar del 
Río". 
P a r a T a m p a y escalas, vapor americano 
"Olivette". 
P a r a obila, vapor noruego "Signe". 
APERTURA DE REGISTROS 
Mayo 13. 
New York, vapor americano "Monterey", 
por Zaldo y Compañía . 
New Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. E . WoodeH. 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mo-
rro Oastle", por Zaldo y Compañía . 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
De Veracruz y escalas, vapor americano 
México", por Zaldo y Compañía . 
New York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía-
Saint Nazaire y escalas, vapor francés " L a 
• Champagne", por E . Gaye. 
Veracruz, vapor español "Antonio López", 
por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 12. 
P a r a New York, vapor americano "Segu-
ranza", por Zaldo y Compañía . 
6 barriles tabaco. 
1,500 l íos cueros. 
36,567 huacales piñas. 
P a r a Mobila, vapor noruego "Signe", por 
L . V . P lacé . 
74 huacales mangos. 
168 huacales legumbres. 
35,065 huacales piñas. 
P a r a Knights K e y y escalas, vapor ameri-
cano "Miami", por G. Lawton Chtlds 
y Compañía . 
68 pacas y 173 tercios tabaco. 
19 cajas dulces. 
90 bultos frutas. 
7 huacales p lá tanos . 
P a r a Mobila, vapor noruego "Snestad". 
E n lastre. 
P a r a Matanzas, vapor a l e m á n "Witten-
berg", por S. y Til lmann. 
De tráns i to . 
P a r a G u a n t á n a m o , vapor ing lés "Pinar del 
Río", por Dufau, Com. and Co. 
De tráns i to . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De T a m p a y Cayo Hueso, en el vapor 
"Olivette". 
Señores J o s é Menéndez , R a m ó n Casano-
va, Miguel Balbí , Emi l io González , Gonza-
lo Fresneda, F . C. Ramos, Juan Crespo, 
V í c t o r Marrero, José Palomino, Raúl C o -
to, José Aranda, José Selgos, Arturo G a r -
cía, Miguel Gener, Juan Myrate, V . Gon-
zález, F . Ló^ez, J o s é Pérez , Luciano Do-
m í n g u e z , R a m ó n Sánchez , Lorenzo Fa lcón , 
A. Ríos , Seraf ín Marino, Juan Lago, Mi -
guel Moncubo, Rafael Granda, y 57 más . 
MANIFIESTOS 
1461 
Vapor americano "Chalmette", proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E . 
Woodell. 
Para la Habana 
O. J . Tauler: 250 sacos maíz . 
Arana y L a r r a u r i : 250 id. id. 
Suriol y F r a g ü e l a , 500 id. id. 
A. Alonso: 500 id. id. 
Loidi, E r v l t l y comp.: 1,000 id. id. 
L Maza R . : 250 id. id. 
S. Oriosola: 250 id. id. 
L l a m a s y Ruiz: 250 id. id. 
Querejeta y comp.: 500 id. id. 
B. F e r n á n d e z Menéndez: 500 id. id. y 250 
id. avena. 
Huarte y Otero: 250 id. id. 
Gonzá lez y Suárez : 250 id. maíz . 
Barraqué, Mac iá y comp.: 700 id. harina. 
Ml lanés y Alfonso: 250 id. id. 
Luengas y Barros: 300 id. id. y 50 ter-
cerolas manteca. 
J . A. Bances y comp.: 250 sacos harina 
y 1,440 atados cortes. 
R. Kohly y comp.: 250 sacos maíz. 
Swift y comp.: 46 bultos puerco; 400 ca -
jas huevos, 1 tercerola manteca, 10 bull.«s 
quesos. 150 id. jabón. 1 caja efectos, 20 id. 
salchichones y 5 tercerolas jamonps. 
U , C . Supply y comp.: 34 bultos pfoctos. 
Viuda de Arriba, Ajá y comp.: 2,994 pie-
zas madera. 
Dooly. Smith y comp.: 200 sacos arroz. 
Armour y comp.: 60 tercerolas manteca, 
5 cajas menudos, 10 id. salchichones y 1 
id. efectos. 
M. López y comp.: 3,200 altados cortes. 
Baraftano, Gorostiza y comp.: 64 cajas 
vidrio. 
A. Armand: 2 jaulas aves. 
M. Robaina: 48 cerdos, 3 pacas y 3 cr ías . 
Urt iaga y Aldama: 250 sacos maíz . 
P. Gut iérrez: 100 cajas huevos. 
Lykes y hno.: 5 m u í a s , 17 caballos, 1 ye-
gua y 300 cerdos. 
B. Barce ló y comp.: 25 cajas conservas 
y 650 id. velas. ^ 
Mestre y López : 400 id. id. 
B. F e r n á n d e z y comp.: 300 id. id. 
A. Lamiguelro: 250 id. id. 
E . H e r r i n d e z : 200 id. id. 
M a n t e c ó n y comp.: 5 barriles camarones 
y 50 cajas conservas. 
De Pool, V á z q u e z y comp.: 20 atados 
mangos. 
J . Alvarez Rius : 40 cajas conse-vas. 
Horter y F a l r : 33 bultos efectos. 
E l Pincel: 2 Id. id. 
C . B. L ó p e z : 10 id. id. 
Cuban E . Supply and Co.: 60 id. id. 
A. Calafat é hijo: 2.667 atados cortee 
M. P a m p í n : 221 sacos trigo. 
M. Torre: 3 cajas efectos. 
F . M. Keene: 62 sacos abono. 
K*nt y KIncrsbury: 8.101 atados cortes 
y 288 sacos alimento. 
A. H e r n á n d e z : 7 bultos efectos. 
Gonzá lez y hno.: 11 cajas calzado. 
Mart ínez y comp.: 4 id. id. 
Canoura y comp.: 4 id. id. 
Canales, Diego y comp.: 300 cajas hue-
vos. 
Canales v Sobrino: 650 id. id. 
F . G. Sai icks: 2 id. efectos. 
. J . F . Burguet: 4 bultos salchichones. 
F e r n á n d e z y Vil lanueva: 1.00 sacos sal. 
Bonet y comp.: 1,000 Id. Id. 
Marquette y Rócaber t i : 500 id. l í t 
Crusellas, hmno. y comp.: 85 barriles 
aceite. 
' G . Bulle: 100 id. Jd. 
A. Castro y comp.: 33 bultos muebles. 
•Southern E x p r é s and Co.: 7 id. efecfos. 
Orden: 214 piezas madera y 100 c a i i s 
huevos. 
P a r - Matanzas 
Miret y comp.: 150 cajas velas. 
D . Baquedayo: 350 sacos café . 
Orden: 5 tercerolas grasa. 
Para Sagua 
J . N . Al leyn: 200 sacos harina. 
Para Nuevitas 
Revi l la y P é r e z : 6 cajas calzado. 
Mayo 11 
1 4 6 2 
Vapor A l e m á n "Portonia", procedente 
de Baltimore, consignado á Louis V . P l a -
cé . 
Aponte, Royo y cp.: 3,354 toneladas car-
bón. 
D í a 12 
1 4 6 3 
Vapor ing lés "Hilarius", procedente de 
Buenos Aires, consignado á Quesada y 
comp. 
D E BUENOS A I R E S 
Genaro González; 54S fardos tasajo (8 
en duda) y 2,400, saco smalz (20 en duda) 
Orden: 5,664 id id (10 en duda) . 
D E MONTEVIDEO 
González y Suárez: 500 fardos tasajo. 
Landeras, Calle y cp: 2,870 id i d . 
J . Balcells y cp: 1,459 id id; 130 cajas 
ajos. 
E . R . Margarit: 50 id id; 99 fardos 
tasajo. 
Fernández . Trápaga j CP: 500 id i d . 
I s la , Gutiérrez y cp: 675 id i d . 
Orden: 5,000 id id; 25 en duda) y 190 
cajas ajos. 
1 4 6 4 
Vapor noruego "Odlano", procedente de 
Perth amboy, consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
Consignatarios: 14 bultos efectos, 140 
fardos sacos, 300 -sacos abono, 1.632.600 l i -
bras á granel abono y 154,190 libras fosfa-
to de cal. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ban'-c Españo l de la Is la de 
Cuba, contra oro, de 5% á 6 Vi 
P¿atu ^spaboln fonrra oro espaftol de 
98% á 98% 
Greenback contra oro español , 110 110V» 
VALORES 
Com. V ^ná. 






















Emprés t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 
in in iepAhltm d« Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera nipote-
• •H uel Ayuhtanaiento de ia 
Habana 
O>.«áüracioiies segunaa blpo-
trc<i del Ayuntamiento de 
la Habana 
Ocupaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos ^ V i l l a -
clara , 
Id. id. segunda Id 
lu. primera Id. Ferrocarri l de 
Calbarién 
td primera Id. Gibara á Hol-
gufn 
Bonos hipotecarlos de la 
CoTr.naíTa de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 
Bonos de :a 11 anana .fflleo-
trio Ral iway's Co. (en c ir -
cu lac ión) 
Obligaciones generales (ntsr-
petnas) rionflolid^ilaf 
los F . C. U . de la Habana . 
J o ñ o s cíe la CoisnparV.a de 
Gas Cubana 
Compañía K l é j f r i c a d e 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
EíDiios de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s " W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Orles. Co.iso-
lldadas de Gas y ISlec-
trlcldad 
Émprésti í t i ó.- ia Rpptlblfhs 
de Cuba, 16% millones, . . 
Matadero Industrial 
A C C r j N E S 
S a r r o Español i e ta lela ae 
Cuba 114 
BA!;;.U Agrlco'a de Puerto 
Pr ínc ipe 60 
Banco Nacional de C u b a . . . 114 
Banco Cuba N 
Compañía dt F?n-ocarrl le« 
Un'doe de la Habana y 
K\r,iicer?n in Regla l imi-
tada 84% 
Ca. '.^éc-tnc?, ile Santiago d« 
Cuba i N 
Comiiarila del Ferrocarri l del 
Oeste N 
Jompai l ía Cubana CentnU 
Rallway'a Llmiced Prete-
ridas ' N 
Idem id. (comunes) N 
FerrocarrU de Gibara & Hol -
gufn N 
Comnnñía '"uVinna de A l u m -
brado de Gas 22 
Cowi :' •• 1 • -• y E lec tr i -
cidad de la Habana . . . 98 
D i o • . ? In Habana Prefe-
rentes M 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . . 102% 
Lonja Je .'omeivln <ie ta H a -
bana (preferentes) . . . . 100 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento d*1 Cuba. . . . N 
Compañía Havana Klectrlo 
Pa. l lwayr Co. (pi-eferm-
tes) 105% 
C a . id. id. (comunes) . . . 104% 
v.i>mv)Hii!_ AnOiuma. de Ma-
t/«nz.af. N 
Compañía Alfilerera Cubana . N 
L" mpaftla Vlrlilera de Cuba . N 
Planta lUterrlcn de Sn.notJ 
Spfrltiis N 
C o m p a ñ í a Cub&n Tol^phone. 50 
Ca. Almacen'-s y Miielles LOB 
Indios 103 
Matadero Industrial 60 













E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D & ¡ m m 
Por d i spos ic ión del s e á o r Presidente d« 
esta Compañía , cito á todos los s eñores ac -
cionistas, de la misma para que concurran 
el martes 23 del corriente, á las cuatro 
de la tarde, á la casa sita en Cuba n ú -
mero 07, altos, para celebrar ses ión ex-
traordinaria con el fin de modificar los E s -
tatuto#Generales de la Compañía , y nom-
brar los miembros de la Directiva por el 
t érmino que la Junta estime conveniente. 
Policarpo Luján. 
Secretario. 





F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A Q 
S e r v i c i o r á p i d o d e t r e n e s e l é c t r i c o s c a d a m e d i a h o r a ^ d e ! u = 
n e s h a s t a 2 F». M . s á b a d o s d e l a e s t a c i ó n d e C O N C H A á l a 
P L A Y A D E M A R I A N A Q 
P A S A J E 
i o 
C E N T A V O S 
S E R V I C I O C A D A 1 5 M I N U T O S 
L o s s á b a d o s d e s p u é s d e l a s d o s d e l a t a r d e y t o d o e l d í a 
l o s d o m i n g o s y d í a s d e F I E S T A N A C I O N A L 
P A S A J E 
i o 
C E N T A V O S 
It—2m—13 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión áe la tarde—Mayo 13 de 1911. 
H A B A N E 
—HaMaráá de Albisu? 
—JiO primero. 
« —Qué tal . (vuéütamo. 
—Lleno el teatro. Mijrufl Moral as y 
yó. que llegábamos de r.-na comida en 
P1 Vedado, nos encontramos al entrar 
la ovación que recibía [m esos momen-
tos Esperanza Tris. ¡ Qué airosa y qué 
irentil con sn traje d > soldado italiano! 
— Y la eoncun-en-ia ? 
—Era noche de moda y ya .so sabe 
lo que van resultando, de semana en 
v^mann. los viernes ae Albisn. 
—Como en otra época, 
—Exactamente. 
—; Estaba Paquita Día?? 
—Como babía do faltar qui-én p.s bo.v 
srala do todo espectáculo y do toda fies-
ta en la sociedad de la Habana. Allí 
estaba, en un palco principal, con su 
inseparable, con Pilarcito Poncc. Ceif-
i :( de ese palco destacábale, jrentilísi-
iiia. Gloria CastcHá. la de ojos rasca-
dos, habladores, de dulce mirar, como 
los del tierno y muy sabido madrisral 
de Gutierre de Cetina, Y en platea, á 
cual más encantadoiv. HeiMnini;. y Ma-
rjna Dolx, hersaanas en la vida y en IÍI 
gloria de la belleza, dg lii gracia y Je 
l.t simpatía. 
—Quiénes máx ? 
— ^ 1 ; -has y muy celebradas. Blan-
nuita Fernández de Castro y su her-
mana Conchita. Graziella Eí^ay, Ñéna 
y María López, Sarita San Martín. 
María Josefa Iv-hcmcndía. Rosita 
Vá^nn z. Xena Puentes. Josefina Coro-
nado. Xena y fer ina do la Torre, M iría 
Vázouoz, Conchita y ataría "Reyes 
Graziclla Calderón y las bellas primi-
tas Elena de Cárdenas y Hortensia 
Herrera. 
—Después del teatro á Tn/jldlrn-a 
[. verdad ? 
—Yo9 Preferí irme. Prado arriba, 
para disfrutar por alsrimos momontis 
al través de la Avenida del Golfo de 
la hermosura de la noohe. La balada da 
Julio Flores pasó por mi pensamiento 
ante aquel espectáculo incomparable 
del mar y la luna confn liéndose en las 
lejanías en un beso de plata. . . 
—Hay noticia de al»ún compro-
miso? 
—Sé de dos. Fno de. la señorita En-
carnación Fernándo^. muv graciosa, 
que ha sido pedida por el joven Jorge 
Xúñoz. aventajado estrdiante- de De-
recho. 
—;.Y el otro? 
—So refiere á Marprot Pérez Fonse-
ca. una rubita de o jos muy negros, muy 
bellos, qiu' acaba de ser pedida en ma-
trimonio por el joven Fernando R. Mo-
lina, perteneciente á una distinguida 
familia portorriqueña. 
—Oué noticias más? 
—Una muy .sensible. Es la de hallar-
se gravemente enfermo, al extremo de 
que se teme por su vida, el muy esti-
mado eaball<írQ Pedro Maehado. En 
los momentos en que escribo están 
constituidos en junta los facultativos 
que le asisten. 
—Qué más? 
—Llegai'oñ áyer, y están alojados en 
el hotel FiHajc. los Marque.-e-; d > Peri-
jáa. Y desde esla miñana se encuen-
tran de vuelta dé Cahiáettev los distin-
guidos esposos Cu:ía Ariosa y Raoul 
Arango. Soban instalsdo en la caja que 
fur residencia del s^ñor Tirso Me«a. 
inmediata á Mitamar, frente al mismo 
parque -ito Jél Malorón. 
—Xo has anunciado ayer, en la lar-
relación M U - wiibJÍQarte,-el viaje, leí 
señor Enrique Bachiller. 
—Es qn'e'no se va. VA di«tinguido 
<-aball 'rn ha toma'lo casa en Jesús del 
Monte para pasar el verano eon su 
muy simpática familia. Después retor-
nará á su elegante mandón de la cal-
xa.la do la HrÑoá, allí, donde es Otilia 
el hada adorable de la gracia, suprema, 
encarnación de todos los en aníos. 
—Qué decías de Madrid? 
—Que la Marquesa de Viilalba, la 
madre leí joven Conde de Asmir, acaba 
de enviudar. El segundo espaso de es-
ta dama cubana, que nos visitó hace po-
cos años, era don Eduardo Vico, te-
niente coronel de la Escolta Real, To-
da la prensa de aquella Corte trae los 
detalles del suntuoso entierro. 
—Xinguna fiesta? 
—Un baile que pa tm-inará la huma-
nitaria asociación del Sunshinc en ho-
nor y beneficio de Antonio Torroella, 
el pianista de los salones, que se en-
cuentra cesante, enfermo, necesitado 
de recursos, . , . 
—Es cosa decidida 0 
—Como que se celebrará el segundó 
domingo de Junio en el antiguo-t/irt/fií 
de la Sociifhd de] Vedado. 
—/.Qué máí; sabes? 
—Mucho que me dejo para el lunes 
por no ser de exigente .u tualidad y por 
faltarme hoy tiempo para eseribir, Pe-
ro no quiero reservarme expresar el 
gusto con que llega á mis manos una 
lindísima tarjeta que es el son reñir 
de la primera comunión, hecha ésta 
mañana en la capilla de los Padres Es-
colapios de la Habana, de un simpáti-
co amiguito mío. de Carliíos Rivero y 
Alonso, el menor de los hijos del direc-
tor del D I A R I O DE L A M V R I X A . Y O , al 
agradaeerle el obsequio, le mando mis 
felicitaciones. 
—Recibirán muchas tarjetas análo-
gas? 
—Siempre o.s así por esta épooa del 
año. Anuí tengo, junto con la. anterior, 
las de los niños Rafaeiito^ Martínez y 
Juan León y Fonfría. que acaban de 
hacer su primera comunión en la igle-
sia de Belén. Han hecho también su 
primera comunión en las Escuelas Pías 
de la Habana, administrada por nues-
tro Obispo, los dos simpáticos primos 
Luis Fernández Valle y Manuel Gó-
mez Valle, Y no olvidaré al hijo del 
presidente de la empresa de) D I A R I O 
DE L A M A R I X A , al estudioso é inteli-
gonie Dieguito Heres. n̂ e también h.i 
recibido en estíos días la sublime gra-
cia. 
—¿Qué hay para mañana? 
—Un gran almuerzo con que celebra 
Bohemia en el restaurant de Mifamar 
el primer aniversario de .su fundación. 
Otro almuerzo en honor del señor Eme-
terio Zorrilla, en E l .Loiirre, eon mo-
tivo de su próximo viaje al extranjero. 
Y el match del Clvh Atlétko en los 
terrenos del Almeadares como la Sesta 
elegante del día. Xo faltarán las mati-
tvo' teatrales, el naseo de la tarde y la 
retreta del Mdlíc'm. 
—Algo olvidan? 
—Espera. lv« una felietación á la 
señorita María Jones y Adriaensem. 
que acaba de sor examinada en Saneti 
Spíritus. por el señor Hubert de 
Blanck. del quinto año de piano. En 
todos sus exámenes obtuvo nota de so-
bresaliente. 
— Y para esta noche? 
—La velada del Colegio de Ahoga-
dos, el baile de las flores de E l Pror/rr-
so y la función de Regino López en 
Payret con un atractivo programa. 
—Xada más? 
—Solo una frase que acabo de leer 
y qre me ha sumido en saludables re-
flexiones. 
—Cuál? 
— F í j a t e : — " C o n él amor se pasa el 
tiempo y con el tiempo se pasa el 
amor." 
E X R I Q U E FONT.AXILLS. 
P A R A J U N I O 
Pronto llegará el mes de las vaca-
dones, y por consiguiente el de los 
exámenes. Si.sus niños han obtenido 
buenas notas ¿cómo no va á regalarles 
algo? KM ese caso aquí está El Bosque 
de Bolonia, la jugueter ía predilectaj la 
que presenta el surtido de juguetes 
más espléndido y más barato de la Is-
la de Cuba. La casa donde radica Bi-
il iken, el de la dieba y la suerte, Obis-
po número 74. 
L o s H o t e l e s 
Mayo 12. 
E N T R A D A S 
Hotel Pasaje.—P. Barraberte, G - u a n t á n a -
nm; H . L á m a r , P inar del R í o ; M . Vera , j 
Matanzas: A. Pubillones, Madruga ; P. B r e -
heman, Santa Clara : Marqueses de Pe r i -
.ia. P rov idenc ia ; D. Monasterio, Matanzas : 
P.. Tous, San J o s é de los Ramos; J. Tous, 
San J o s é de ios Ramos; M a r y Vda. de L 6 -
j.ez, Santa Clara. 
U L T I M O M O D E L O 
O . A S - A 
F 
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D E S P U E S S E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN 10DAS LAS EXISIENCIAS 
I M V E N I E N T E VENIDO 
Las damas habaneras en estos días 
Vie verano preter ían srdir de com-
-pras por la mañana á '\ponerse al 
riguroso calor de por la trmle. 
A fin le qüitaí^é esta preocupa-
c i ó n , a l i . i i i . sea por la mañana ó por! 
i la tarde, encamínemse á " L a S h v - - ; 
i n a . " Reina y Aagelés. En esta po-: 
pular tienda de ropa, sedería y per-; 
i'umería. que gów bien ganada fama 
de ser la que más barato vende (para 
convencerse vean el anuncio que pu-
blica el DLVRIO el lunes) y que no 
desperdicia ocasión de implantar 
cuantos a-lelantos puedan redundar 
en. beneficio de su numerosa clientela, 
instalaron ventiladores modernos en 
número suficiente para airear su pre-
cioso local. 
Con que ya lo saben nuestras lecto-
ras. Para evitarse el calor en estos 
días de verano, diríjase á " L a Sire-j 
na," donde á la par que gozan de j 
una temp u-atura deliciosa, admiran 
las novedades que siempre hay en 
esta casa. 
Para Ingeniosos Juguetes 
de novedad vaya V. á 
L A S E C C I O N X 
L a Casa más conocida de la Isla 
O b i s p O . fe5 T e l é f o n o A 3 T 9 0 
Jíra-el iKfl "Pila Aicto1 
Mañana, domingo, los líennosos 
jardines de Palatino conver t i ráns i 
en un Paraíso, gracias al rauiido fe-
menino que cita se ba dado para con-
currir á la espléndida jira-almuerzo, 
organizada por la simpática sociedad 
gallega de instrucción "P i l a Aneba." 
E l Cuerpo Ejecutivo de la benéfica. 
Asociación, y muy particularmente 
su Presidente, el infatigable y entu-
siasta señor José Xovo López, ban 
trabajado y trabajando siguen por-
que la fiesta social pilancbera deje 
gratísimo recuerdo en todos los que 
á ella concurran. Desde muy tem-
prano, los armoniosos sones de la gai-
ta y el retumbante estallido de los 
bombas y los voladores a legrarán el 
domicilio social; y de él, irán á en-
sanchar esa alegría al espacioso y be-
llo j a rd ín de Palatino, donde entre 
flores y á la sombra de frondosos ár-
boles, un rico ' 'Xantar-mer^pda. * * 
a 'guardará á los pilancberos y á sus 
amigos. Este, que estará " inci tan-
te y bumeantc" sobre • los blancos 
manteles á las doce en punto, consta 
de las "larpeiradas" siguientes: 
Entremés 
J a m ó n en dulce 
Mor tade l la 
Acei tunas y r á b a n o s 
Almuerzo 
Pol lo con arroz 
L e c h ó n asado, con p l á t a n o s f r i ' / i s . 
J a m ó n gal leí ío , con patata^ 
Postres 
Peras en consei va, P i ñ a nat.uvU 
y Ro&nuftias 
Vinos y Licores 
V i n o t i n to gallego "Tres R í o s " : Lager . 
V e r m o u t h ; Jerez, dulce y seco; C a r l í 
"Cuatro Perlas" 
Antes de comer y beber será pre-
sentado á la concurrencia el valioso y 
cspl'-ndido estandarte social, regalo á 
la " Pila Ancha," de su protectora la 
muy altruista y caritativa dama se-
ñora Rosa Lorente de Pazos. Y al 
pie del art íst ico y valioso estandarte 
habrá dos encantadoras rapazas que 
irán tirando •"saraibas'' á los concu-
rrentes, en cantares de voces muy 
bien "axiigada-s." La primera será 
para el Presidente, al que sabemos le 
han de cantar cuando llegue, en la 
• 'doce" lengua gallega: 
Allí ven o Presidente 
con zocas repinieadas, 
chambra de laa d'Abelleira 
e eirolas remontadas. 
Y éste, que también "se las trae," 
ayudado d<'! Presidente dr la Sección 
de Propaganda y do! Honorario, se-
ñores Vil ladóniga y Caudales, les res-
ponderá : 
Que os anxeliños dos ceos 
vos paguen voso cantar, 
pro deixade agora o canto 
e vide, vicie á xantar! 
Durante el suculento almuerzo, un 
afamado ' •gai teiro," tocará clásica 
músK-a gallega; y después de éste, el 
famoso sexteto de los hermanos Ba-
rreto será la delicia: de bailadoras y 
bailadores, pues es t renará dos •danzo-
nes bellísimos, cuyos t í tulos son: 
"¡-Arriba Pilancheiros!" y " ¡ X a 
cho di r e y ! " 
Nosotros no faltaremos á la gran 
fiesta de los entusiastas y patriotas 
pilancheiros. 
OBRAS DE MEDICINA 
de venta en la acreditada l ibrería 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano 62, esquina á Xeptuno: 
Tuberculoíos Pulmonar. Diagnósti-
co precoz y tratamiento específico por 
el doctor García del Real, $2.00. 
Intubación de la laringe en las ni -
ños y en los adultos, por el doctor A . 
Rodríguez Bargas, $2.00. 
Diagnóstico y tratamientl) de la tu-
berculosis, por Bandalier, $3.00; Ci-
rugía del médico práct ico, por Ma-
rinu, $3.00; Tratado de las enferme-
dades del estómago, por Gastón Lyon, 
$3,00; Cirugía, por Keen, tomo Io., en 
pasta, $7.50; torno 2o. primera parte, 
en pasta. $4.50, y fascículos sueltos 
á $1.75. publicados siete; La Ortope-
dia indispensable á los médicos prác-
ticos, por Carlot, $5.50; Partos, por 
Farabeuf-Varnier, $4.00; Análisis de 
orina, por Konya, 80 centavos; Te-
rapéutica médica de urgencia, por 
Hirtz y Simón, $1.00; Terapéut ica de 
las enfermedades de la infancia, por 
Josias; $2.80; Regímenes alimenticios, 
por el Dr. Werner, 50 centavos; Aná-
lisis del problema experimental y clí-
nico del Arsenobenxol "606", por 
IV\ rí y Rocamora. 40 centavos. 
Los precios son en plata para la 
Habana y en moneda americana fran-
co de porte para el campo. 
B 8-9 
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P A Y R E T 
H o y es el p r imer d í a de moda, y p r ime-
r a func ión de abono, en el elegante teatro 
de Payre t . 
S e r á up d ía de g ran concun-encia. 
El p rograma es m u y ameno. 
En p r i m e r a tanda fie r e p r e s e n t a r á la re -
v is ta en un acto y seis cuadros, o r i g ina l 
de M . de M á s y Alvarez del Real, m ú s i c a 
del maestro M a u r i , t i t u l a d a " L a Expos i -
c ión Nacional" . 
Kn segunda tanda, la m u y d ive r t i da obra 
de J o a q u í n R o b r e ñ o . "LA t í a de P e r i q u í n " , 
que t an to púb l i co l levó á Payre t estos 
d í a s a t r á s . 
El domingo h a b r á mat inée , p o n i é n d o s e 
en escena " E l d ivorc io en la I n d i a " y "L»a 
tía de P e r i q u í n " . 
A b a n i c o A L E G R I A 
U L T I M O M O D E L O D E V E R A N O 
E s t e abanico , por su e leganc ia , e s m e r a d a c o n f e c c i ó n y 
v a r i e d a d de dibujos, e s t á l l a m a d o á ser el prefer ido de las 
d a m a s que se prec ien de buen gusto. De v e n t a en todas 
partes. D e p ó s i t o : L A S F I L I P I N A S , S a n R a f a e l n ú m . 9. 
c 1432 alt 8-4 
Y A L L E 6 A R 0 N 
Espléndida colección acaba de 
recibir Alfonso París, en Galiano 
81, en sombreros para niños y ni-
ñas. Es sin disputa el surtido más 
variado y lindo que se ha recibido. Venga hoy con sus niños y se 
convencerá y quedará complacido, 
c 141'J 6-6 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIOHES. PERFUMERIA 
•11 
r = ^ s e V E N D E r E J J T O D A S P A R T E 
cine alt. 15-6 M y 
V 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a : T e l f o . A 2 S 3 0 
NOTA. Mandamos uniostras i l e mii v í r a - ^ t e l a n » tod--.* ias 
personas que del interior de la í^la ñor» tas pidan, pero l<«s 
suplicamos que nos expliquen bien lo qne desean, á ftn de 
poder servirlas ton acierto. 
T I N T U R A f & A I C E S i V E f i l T A l 
La mejor y más sencilla de aplicar 
v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o . ^ n i e r í a s 
Depósito: Peluquer ía L A C K ^ T K A L . Atruiar y Obrapia. 
^ IMI My-l 
A L B I S U 
A y « r hubo en este s i m p á t i c o coliseo el 
m i smo l l«no de anteriores noches, r ep i -
t i é n d o s e los aplausos á los i n t é r p r e t e s de 
"Sangre W n o s a " y á las soberbias de-
coraciones de la obra. 
Esperanza I r i s cierne t r iunfando en la 
delicada opereta de Straus, como ha t r i u n -
fado en otras y t r i u n f a r á , en todas. 
Anoche escuchamos un d i á l o g o e n c o m i á s -
t ico para, la bella a c í r i z que t e r m i n ó con 
esta frase, que es su mayor eloifio: ¡ E s 
mucha Esperanza esa Esperanza! 
H o y vuelve por cuar ta vez á, la escena 
"Sa.nfrre Vienesa", y para m a ñ a n a dos p ro -
gramas m u y bonitos en func ión de tarde 
y noche. 
P O L I T E Á M A 
Gran Teatro 
I>a c o m p a ñ í a d « Fuentes, que tantos y 
t an merecidfsimos aplausos conquista á 
d iar io en noble l i d , es de las mAs comple-
tas que ae pueden admirar . Tiene dignos 
i n t é r p r e t e s para todo. L o mismo repre-
senta dramas que comedias, que simples 
j u g u e t e s . . . Y en todo t r i un fa . 
Anoche, A p r i m e r a hora, r e p r e s e n t ó " L e 
v i c t o r i a del general", y el pt ibl ico no cesó 
de r e í r n i un momento. Bien es verdad 
que Uba ldo F e r n á n d e z , el s iempre gracio-
s í s i m o actor, estuvo delicioso. ¡Y por 
t r e in ta c e n t a v o s ! . . . 
D e s p u é s fueron puestos en escena "Los 
malhechores del bien", y el é x i t o se acre-
c e n t ó . A n t o n i a A r é v a l o , encantadoramen-
te admirable , y Paco Fuentes, alardeando 
de exquis i ta na tu ra l idad , lyc ie ron derroche 
de a r te puro. Se les a c l a m ó . 
Hoy, s á b a d o de moda, cuar ta represen-
t a c i ó n de " E l encuen t ro" . . . E l p ú b l i c o lo 
quiere y lo pide: ¡ h á g a s e su vo lun tad ! 
M a ñ a n a por la tarde, "Felipe Derhlay". 
P o r la noche. " E l amor que pasa" y " T i e -
r r a baja". 
E l lunes, " M a r í a V i c t o r i a " , de Linares 
Rivas. 
Y en noches sucesivas los estrenos de 
" E l coto rea l" , de Z á r r a g a ; " L a escuela 
de las princesas", de Benavente; " L a flor 
de l a v ida" , de los Quin te ro ; " L a h i ja de 
Su Excelencia,", "l^a r ebe lde" . . . 
En " B l d ú o de Bohemia", en " l ^ 
ma de las Croquetas" y en otras o'o ' 
m á s , l a ideal Cuca de la Po r t i l l a , en *] I * * 
peí de protagonista , ha alcanzado éxit^' 
verdaderos. Los aplausos que á ia Kft 
a r t i s t a se le t r i b u t a n diar iamente, son n 
que se loe merece; no n^eesita de ]a C| ' 
que. Le hasta y sobra con su ar te y }» 
Vaudeville 
Gar r ido anuncia para esta noche, s á b a -
do de moda, u n selecto programa. 
A las ocho, " B ! tío de la flauta", de los 
hermanos Quintero, y la cada noche m á s 
ap laud ida Bel la Carmela en su emocio-
nante aeroplano, desde el que c a n t a r á nue-
vos y graciosos cornplets. 
Lune ta . 30 centavos. 
A las nueve y media, estreno, en este 
teatro, de la h e r m o s í s i m a comedia en tres 
actos, de los hermanos Alvarez Quintero. 
" E l centenario", obra que s e r á puesta en 
escena con s ingula r esmero. 
H e a q u í el repar to : 
C u r r i t a : Srta. Enriquesta Sierra . 
D o ñ a M a r c i a l a : Sra. Abnnes . 
D o ñ a F i iomena : Sra, Corona. 
E u l a l i a : Srta. Vargas . 
Carmen Campos: Sra. Lo ra . 
Rosa: Sra. Pu jo l . 
P a p á Juan : iSr. Garr ido . 
T r i n o : Sr. Bar re i ro . 
Don E v a r i s t o : Sr. Castro. 
A u t o ñ ó n : Sr. Cuello. 
Alonso : Sr. Monserrat . 
M a n u e l : Sr. Zapata. 
T e r m i n a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
obra, se e x h i b i r á l a Be l la Carmela en su 
aeroplano. 
L a luneta para esta tanda c u á d r u p l e s ó -
lo c o s t a r á , oon su respectiva entrada, 40 
centavos. 
M a ñ a n a por la tarde, " E l forastero". 
Por la noone, " E l centenario". 
;.Y c u á n d o vuelve la "Muje r á prue-
oa" ? . . . 
E l m i é r c o l e s , dos interesantes estrenos 
"Eva", de Migue l de Z á r r a g a , y "Los h o l -
gazanes", de A n t o n i o Casero. 
Y el s á b a d o , "Sublime doctr ina" . 
E n ensayo: " P a r í s a l d ía" , "Las come-
oiantas" y " L a n i ñ a del organi l lo" . 
M A R T I 
Cuca de la Portilla 
Desde que se fo rmó el quin te to " M a r t í " , 
figura en él Cuca de la Por t i l l a , t i p l ec i t a 
tan modesta como valiosa, que ha sabido 
sal i r t r i un fan t e en todos los papeles que 
ha d e s e m p e ñ a d o . 
EN B E L E N 
Las estampas pa ra recuerdo de la P r i -
mera C o m u n i ó n , los devocionarios blancos 
de n á c a r , celulold'e y piel de varios colo-
res, rosarios can cuentas de plata, n á c a r 
y c r i s ta l , medallas de oro plata y a l u m i -
nio, objetos de f a n t a s í a religiosos para re-
galos, estampas de todas clases, novenas, 
escapularios, oraciones y j u g u e t e r í a , tocio 
á precios m u y reducidos en la L i b r e r í a * 
Impren ta 
Ntra. Sra . de Belén, Compostela 141 
Te lé fono A-1638 • - A oa'*tado 353.—Habana 
4909 13-27 Ab . 
$ 4 . 2 4 
L A E S T 1 C 
Esta es la moda m á s 
completa y la que menos 
cuesta, por $ 4 . 2 4 al a ñ o 
se suscribe en 
O T ü / T A . 
de P. CARBON. Obispo 
63, Apartado 1067, y se 
mandan muestra de esta 
publ icac ión al recibo de 
DIEZ C E N T A V O S MONE-
DA AMERICANA. 
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; c ia para t r iun fa r . Ks la " n i ñ a mimad 
los asiduos á M a r t í , y la empresa o* 
.;i)a en lo que vale á tan s i m p á t i c a aU* 
i t is ta , ha acordado ofrecer una g r a j H i i , ^ 
tu ión en su honor, la que se efectuari 
en la tntráhte semasia a 
•:. tu. función. L-erá un verdadero aconta 
c imiento teatra l , pues t o m a r á n parte y». 
' r i o r conocido^ a r t i « t a s . 
j : sde ahora a u g u r a n n l a sin 
¡ Cuca de la P o r t i l l a un nnovo t r iunfo . J¡ 
Fsa noche M a r t í e s t a r á de gala. 
E l r:(''-T.'"Ma combinado para hoy ^ 
j per ior . 
L a pr imera :r.̂ án se cubre con cuati* 
; escogidas p e l í c u l a s y n e n t r e m é s de A 
i Garrir1"' • ' .v^ :•.:(• de su culpa", obra (j, 
i gn i n ftxito. 
A seguv.da hora i r á ' K i Hercules San. 
s ó n " , en l a cual e j e c u t a r á nuevos nómerog 
el p rotagonis ta : Garr ido. 
Y en la tercera va "r.De q u i é n es el s^. 
• lar?", obra que siempre gusta. 
A d e m á s se e x h i b i r á n escogidas película* 
L o d icho : r r o g r a m a excelente. 
C I N E M A T O G R A F O 
Sa lón Norma 
Estreno de la sensacional c r e a c i ó n de ar-
te, t i t u l ada "Rayo de s a l v a c i ó n " , editada 
en preciosos virajes que aumentan el cf^. 
to é i n t e r é s que despierta el grandioso ar. 
gu m e n t ó . 
E n t r e otras notables c inias se exhihi rán: 
"Mesal ina". de a r t e : " l ^ s tres primesai 
moras", " M a l d i t a sea la guerra", "E l re-
flejo del robo", etc. 
E l m i é r c o l e s 17. estreno de la joya del 
cine: " E l granadero Rolando", en tres par-
tes. Todas ias escenas se desarrollan aJ 
na tura l , s in d e c o r a c i ó n alguna. 
S a l ó n Novedades 
L a novedad de l a noche e s t á en esti 
elegante y svempre favorecido salón di 
Prado y Vi r tudes . 
Se estrena l a gran pe l ícu la de indiscu. 
t ib ie m é r i t o t i tu lada "I-a ca ída d f Troya", 
de seis m i l pies de largo, d iv id ida en doi 
partes. 
E l a rgumento es i n t e r e s a n t í s i m o . 
Los m á s insignificantes detalles del asal-
to y de l a toma de T r o y a se ven en eaU 
p e l í c u l a . 
Ademá.s de e.ste g ran estreno, h a b r á otroi 
dos de verdadero m é r i t o . 
Uno de ellos "Rayo de s a l v a c i ó n " . 
Como se ve. G a r c í a , el empresario di 
este, s a l ó n , no se descuida en ofrecer no-
vedades. 
S a l ó n Turin 
Siguen los estrenos en este popular Sa-
lón de San Rafael n ú m . 1. 
Para esta noche se anuncia " L a Hi ja di 
Buena Raza", grandiosa p e l í c u l a de grar 
d u r a c i ó n y de i n t e r e a a n t í s i r r o argumento 
T a m b i é n se e x h i b i r á " L a derrota de Sa-
t a n á s " , estrenada anoche con gran éxito 
Para m a ñ a n a anuncia la empresa un» 
gran m a t i n é e con regalos á los n iños úi 
valiosos juguetes. 
Solo cuesta la entrada en l a ma t iné^ 
diez centavos. 
M O L I N O R O J O 
Anoche se e s t r e n ó con gran éx i to "San-
gre Guaj i ra" , parodia de "Sangre Viene-
sa". 
L a parodia e s t á bien hecha y con mucha 
gracia. Su autor , el conocido joven Ma-
rio Sorondo, con su nueva obra, a l c a n z í 
un t r i un fo m á s : L a m ú s i c a , como del ma-
estro A n k e r m a n n , es buena. 
Es ta noche se repi te "Sangre Guajira" 
en segunda tanda, y en p r i m e r a y terce4 
ra i r án , " L a guerra de Mé j i co" y "Los se-j 
cretos de un harem". Dos zarzuelas qm 
siempre han dado m u y buenas entradas, a 
A l final de cada tanda el inimitP.Wi 
duetto de las l i n d í s i m a s hermanas LaríQ 
e j e c u t a r á los mejores n ú m e r o s de su re^i 
per tor io . 
A petici- 'u, •w.ixerán á cantar las gcB-
;i;es A n i t a y F i l a r "L.i C a ñ a n d o n g a ' 
Pronto, "Cuba tus ni ios l lo ran" , por ¡al 
hermanas l^arín. 
O t r o exita/.o para el insus t i tu ib le duettfl 
A NU iN OIOS VARIOS 
C A F E , 
V I N O S 
¿fy I N M E J O R A B L E S ^ 
1376 M y - 1 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Exquis i to V i n o del Rivero, de poco alco-
hol , como lo recomienda la ciencia, p ropio 
para el verano, j i r a s y r o m e r í a s . L o r e -
cibe directamente, en su a J m a c é n de L a m -
pa r i l l a n ú m . 21, T e l é f o n o A-27i;S 
A N T O N I O R O M E R O 
5191 13t-3 ]3d-4 M v . 
TTnico receptor del sin rival v ino puro de 
mesa Rioja A ñ e j o ; se detalla el b a r r i l de 
100 l i t ros , á J21-20; el g a r r a f ó n , á $4-50. 
V a l d e p e ñ a s . Kio ja Haro , Caudamo. Tineo 
y Gallego; en vinos generosos hay r a r a 
todoa Iba p.:i-tos y a l arica • ú s i idics, dea-
de 40 cts. en adelante; e i mservaa hay 
gran s r t i do do |aa m á s á r it-idas jnar - , 
cas. y Jamones. Lacones. Qutso * á b r a l e s y I 
Reinosa. Taléfoi .o A5T2;, 
Obrapía 90. 
C1479 a l t tt-ll 20-12 
D r . F é ü x P a g é s 
C i r u g í a g e n e r a l — S í f i l i s y v e n é r e o . C o o S 
sultas de 1 á 3, Sol 56, altos, t e l é fono A33Tfl 
5610 26-13 I 
mimuMi 
H A R I M A se PLÁTANO 
A l i i n e u í o r o m p l o t o m i r a los N I 
N O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E Í 
C I K N T E S . 
F>r, V K N T A e u T a r r a a o i a s y 
v e r o s f i n o s . 
1362 M y -
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i ü d 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l e f o n o 
E n c s t : » ( l i n k - a se c u r a e n 2 0 « l í a» 
J ^ T l M y - 1 
D R E N R ! 0 U E S A R W í E K T 0 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del estflmasco. h í g a d o I 
intestinos. Enfermedades de s e ñ o r a » . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1408 26-1° M y . 
G r . S I K T 
O B K A P I A 4 8 " H a b a n a 
U n i c a f áb r i ca de tarjetas posta ' .e« de to-
das clases en Cuba, 
pt c ial if lad en postali tas |.;;.-a anunel* • 
y regalo de fAbrkas de c igarra 
Be s i r \ e cuaiMiiier cant idad Í . 24 horaa 
MOe 26t-12 My . 
• d O I A U I O DH L A _ U A R I S A 
Tmmíntm He» » 
